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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 1.650/1974, de 31 de mayo, por el que
se desarrolla la Ley 19/1973, de 21 dc
de Especialistas de la .•1rwada.
La Ley de Especialistas de la Armada faculta al
Gobierno y al Ministro de Marina, en su disposición
final tercera, para dictar, dentro de los límites de sus
competencias respectivas, las disposiciones necesarias
para su desarrollo y cumplimiento.
En consecuencia para hacer ,efectivos los concep
tos fundamentales contenidos en la Ley, se estable
cen en este Decreto básico las normas y directrices
que harán posible la regulación y adecuada aplicación
de sus criterios, conducentes a un mejor desenvolvi
miento del régimen y estructuras del personal Vspe
cialista de la Armada.
A este fin, las normas aquí establecidas deberán ser
complementadas por otras disposiciones que actúen en
el mismo sentido.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Nlarina,
de conformidad con el Consejo de Estado en su Co
misión Permanente y previa 'deliberación (lel Conse
jo de Ministros en su reunión del día dieckiete de
mayo de mil novecientos setenta y cuatro,
DISPONGO:
TITULO PRIMERO
CAPITULO PRIMERO
Definiciones.
Artículo 1 rimero.—Uno. Toda mención que en
este Decreto se haga a la Ley, en abstracto, debe en
tenderse referida a la Ley diecinueve/mil novecientos
setenta y tres, de veintiuno de julio, de Especialistas
de la Armada. De igual modo, lo(1;1 mención ;L los
Especialistas de la Armada, o simplemente a los 11,s
pecialistas, se refiere al personal regulado por 11 cita
da Ley.
Dos. A efectos de lo preceptuado en la I ,ey y en
el presente Decreto, se e•Itablecen las siguientes (lefi
niciones:
•
a) Especialidad.—Es la posesión de conocimientos
propios de una técnica determinada, rec(pnocidos ofi
cialmente como de directo interés para el Servicio,
con independencia de los que, por razón de su misión
general dentro del Cuerpo, Escala y categoría respec
tiva, deba poseer el personal militar de la Armada
19 Compromiso de enganche.—Es el acto en vir
tud del cual un individuo contrae voluntariamente
obligación formal y por escrito) para servir en la Ar
mada como li:specialista, por un determinado período
contado a partir de la fecha señalada en el (11),(11111(11-
to suscrito con tal fin.
c) Compromiso de reenganche.-- -Es el'4icto 11e
(1H1l1e el cual un Especialista contrae nueva ol)ft',a
clon de servir en la Armada por el tiempo estipula
do) en el documento suscrito con tal fin y con efectos
legales a partir de 1:t feclia que se fije en la disposici('m
ministerial que ('l)nueda el reengancli(...
(1) Antigüedad en el emplea—Es el tiempo 1 r:1115-
currido desde 1;1 !echa en que el nombramiento comie
re ese empleo. ( 'liando por aplicación <le la legislación
vigente se prescriba pérdida de antigüedad, esta fe
cha inicial se 11 u blificará de conforiiiid;id con la cuan
tía de la pérdida prescrita.
e) Orden de esealaionamiento.---1
que iiwiran relacionados en sus Escalas respectivas
14 1,1specialistas de 1;1 Armada.
i) 4.:\igiiedad de escalaion:unienta el tiem
po 1r;i1p-,curriclo desde la fecha que ',e lije collio con:x
cuencia (lel orden (le escalaionantiento. Normalmente
coincidirá con lit antigüedad en ei empleo, salvo en 115
excepciones que reglamentari;imente se det('rminen.
g) Tiempo de eiectividad en el empleo,
tiempo transcurrido en posesión de un empleo, con
tado a partir de lít l'echa de la disposición 11ii111 1eri;11
que lo confiere.
11) Tiempo mínimo en un en-pleo.—Es rieirip()
111111111i(1 de efectividad (irle debe transcurrir, (lía por
(11:1, I )osesión de 1111 empleo, y en situación en L1
1111e plicdan cumplir las conidiciones generales que
ex )j;1 1:1 lel..;islaciOn y ip,ente, par) poder ser promovi
do :II empleo superi( r.
i) Tiempo normal de perm:Inencia lin empleo.
1■,s el tiempo de efectividad en cada (1111)1(() (--;lableCi
(1() COni() nláS conveniente. para regular- 1:1 progresión
de los individuos en los Escalafones.
j) Tiempo de destino. 14,s (.1 tiempo servido en
lin destino conferido por la Antoridad a quien corres
pon(l;I, Loilia.do a partir del día siguiente Id de la fecha
de toma de posesión hasta el día del cese, :1111bos
J ) "1 'lempo de destino específico. 1..4..s el "tiempo
11(. destino" referi(lo a los destinos señalados para
riimplir las condicione-, específi('as.
1) Vacantes fijas.-- ()11. las que, CI 1 1111111cl-U I j ;i
(II por orden Ministerial, 11:111 de producirse necesa
riamente en cada Sección de 1:1 llásica del
Cuerpo de Suboficiales en el siguiente Ail() Naval, con
el fin (le regular la. progresión (.11 los lliscalaiones y
liaCer que se (111111)1;in, en la medida de lo posible, los
tiempos normale-, de permanencia en cada empleo.
ni) Vacantes naturales.------Son las que se producc..ii
por los 11Iutivos que se relacionan Cl los artículos
veintitr('s y cuarenta y seis ole este 1)ecreto.
s el orden en
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11) Vacantes forzosas.--Son las que stinindas a 1:y,
vacantes nattnales completan, en caso necesario, el
numero de vacantes fijas establecidas por ( )rden
nisterial.
GA1)11111.0 1 1
l)isposiciones generales.
. Artí('iii() segundo. 1'(.1-s()wd Especi;Ilista (le la Ar
mada es el (lile posee la Formación y condiciones nece
sarias para desenweriar, una vez recon()Cido como tal,
las funciones que la I,cy le asigna en sus distintos ni
veles.
Artículo t(rcero.-- 1 ;i)(b1( )1 Especialista de' la
Armada qued:t estructurado en los Ires niveles si
guientes:
Clases de Marinería y Tropa, 11)ecia1istas.
F.seala 1));ísica dell Cuerpo de Suboficiales.
Escalas Especiales dc los Cuerpos (le Oficiales.
estw, ires niveles podrán ostentar 1:ts gradua
ciones o empleos que establece la 1.ey.
TITU1,0 1 1
De las clases de Marinería y Tropa Especialistas.
CAPITULO PRIMERO
.Velecci(;)1, ingreso v enganelle.
Artículo cuarto.- lino. 141 personal de las clases
de Nlarinería y Tropa Vspecialistas (le la Armada se
reclutará. entre los individuos que, convocados me
diante concursos, se comprometen a prestar servicio
la Armada en la modalidad de voluntariado (SS
1Ds. Podrá concurrir a 1;t citada convocatoria el
personal civil (pie Felina las condiciones siguientes:
a) Ser español de origen o por naiitralizaci(")11.
1)) lismcontrarse dentro (le los límites de edad que
se establezcan en la c(mvocatoria.
e) Ser soltero o viudo sin hijos.
(1) Acreditar haber observado buena conducta
no haber sido expulsad() de ningún Centro 11
e) T(ncir autorizaci(')n de quien ejerza sobre (".1 la
patria potestad o la tutela, Si no esta emancipado.
1-) Poseer los certificados dc estudios :151 C()I11()
IliVel cultural y reunir los demás requisitos que ;;(. fi
jen en la convocatoria.
g) N() encontrarse, en 11 fecha fijada para sil in
corporaci(')11, aliSlado o prestando servicio activo en
otraS Fuerzas Arma(las.
Ji) Poseer las condiciones sicofísicas que r(.1„;1a
11ien1ariamente se (Xijan.
i) Carecer de antecedentes penales y no hallarse
1 )ruceSa<10, Salvo ctlatid() el procedimiento sea deriva
do de presunto deilito sobre uso y circulaciOn dc
vehículos (le motor o infracciones culposas comprendi
das (.11 (.1 (7ó(1igo Penal Común o las Leyes Penales
especiales comunes, en cuyo supuesto la admisión será
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discrecional a juicio (lel i\lmirante jefe (1(.1 1)eparta
1 1ento de Personal.
j) Otras que puedan establecerse en la convoca
toria.
T•is. 1)()d1án c()flcurrir también a (licita convoca
tora 1 uue, bajo cualquier forma, estén 1)1esta:1(10 el
servicio iiiilitar en la Armada y reúnan las condiciones
del 1,11111() (los de este zirtículo.
t 141 período de selecci¿n y
clasiiicackw a que se refiere el punto tres del artícu
lo quinto de la Ley comprenderá ¿I su vez:
a) Una fase inicial, en la que se determinará la
aptitud" o "no alitittid" para el servicio eii la f\r
mada como 11151)c.cialis1as, de los que hubieran sido
ledarados "útiles" en (.1 rec()nociiiiiento mé(lico.
1)) 1 ;Ha fase de instrucción.
(.) tina fase de clasificaci(")n final durante la cual
.se realizaran 1:is pruebas a(1(.ct1adas para asig.nar a
ca( la tino la Kspeciaridad inzits afín a sus aptitudes yr
pr(icren(.ias.
I )0s• 1 )c acuerdo c( )1 1 lo dispuesto (11 (1 punto tres
artículo quinto de la 1 .ev, durante (licito período
(1(.. selecciOn y HasifieaeiOn lendrali consi(leración de
() SI)idad() de lníantería (1(..
■/)Iiintailo
\riítih --L)s declarados "apio'," (.11 la cla
siiic:ición 1-inal, una vez firmad() ci compionii,“1 de en
1a1 Ic111', (111C 1(11(11-;.1 1:1 (1111-.1(1011 (111e se estipule (11 la
convocatoria, serán indillirados Alumnos Especialistas,
con efectos económic(u, :1 partir de, la primeia revista
/pie siga a la lit ma de diclul compr()miso.
Artículo séptimo.— t ino. 1,0s voluntarios que
c(Inio consecuencia del reconocimiento médico, sean
declarados "no utiles" para el servicio en la Armada
como 1..spe( ialHas, O"no aptos, eil iaS prtlebaS (k,
ciat,iiicaciOn t'alisar:in baja y serful imsaporta
(los, via.jaiido pHr cuenta del Estado, para sus 1)t11
tos (le procedencia. A efectos del servicio militar en
filas les sera de abono (.1 tiempo que hayan pt.rmane
cid() en (.1 Ceiiiro selecuión y clasificación.
p()s. A los declarados "Ut iles" que u() esulteil
cla sil icados .5: a los (1i( por cualquier tilo( .1\ o no fir
men su compromIs() les dará opcii")11 a con 1 intia
(.11 iilas prestando el servicio militar activo en la Ar
mada como v()111111arios hasta (11111)1(st:ir el )erío(h) de
actividad fijado para (.1 j)ersonal (1(.1 reclutamiento
ubligaiol•io o a ser pa sapurtados, viajando por cuenta
del 1'.s1ado, para sus pi lii 1 ( 1s de I )r( )cedenci:i, quedan
do stiielos a las (.)bligaciones ordinarias (lel servicio
militar que corresponda a su reem1 )la7o, y siendnics
:i1)()11() C11 :11111)()ti ('IlS()S, YIllo tiempo de servicio elt
lilas, el que hayan permanecido en el Centro (le selec
• ,
clon V C laSll 1CaC1011.
();\ t
12(11*111(1(i(íli eSPC(1.(111.:31Ci(),1, Clfr,VOS, asern.m.c, v1'1 11
(1(1)i? II('S, COMTSi(lli canícter (le personal profesional
permanente v aecrso al Cuerpo (le N7(l)oficial('s.
(); 1:1\ (). 1ms dinihrios, al ser 11(i11ibra
(1,, 1.1t ialistas, cesarán en los Centros de
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Instrucción y se incorporarán a la Escuela de Especialistas que corresponda para efectuar el primer curso de formación y especialización (Curso I), quedando,durante la permanencia en dicha Escuela, sujetos alReglamento de la misma.
Artículo noveno.--Tanto el curso I como el curso II, que se citan en el artículo once del presenteDecreto, abarcará dos o más períodos de seis mesesde duración. A lo largo de los mismos se impartirán,en las propias Escuelas o en los Centros o unidades
qtte se determinen, las enseñanzas teóricas y prácticas necesarias para la completa formación y especialización de este personal.
Artículo décimo.—Al finalizar con aprovechamientoel primer período del curso I ascender:M a Cabo segundo Especialista con carácter eventual, y al superar el período siguiente serán nombradc)s Cabos segundos Especialistas.
Artículo once.—Al cumplir un año de servicio co
mo Cabo segundo Especialista efectivo podrán solicitar un compromiso de reenganche, de la duración quese estipule, concedido el cual ascenderán, con carácter eventual, a Cabo primero Especialista. A continuación efectuarán el segundo Curso de formación yespecialización (Curso II), y al superar el segundoperíodo de éste serán nombrados Cabos primeros Es1)ecia1istas.
Artículo doce.—Uno. Si durante la realización dealguno de estos cursos hubiera de causar baja por razones de estudios O por enfermedad, se les podráproponer para:
a) Repetir el período que so. bailaran cursando,por una sola vez, previa firma por el interesado de
una prórroga de seis meses del compromiso de enganche o de reenganche.
Canibiar de Especialidad, previa rescisión del
Col) promiso de enganche y firma (le 4)tro compromisoadecuado a la nueva Especiali(lad.
c) Cesar én la Escuela de su 14:speciali(lad y conti
nuar en el servicio como voluntario especial, con lacategoría militar efectiva alcanzada, hasta completai
un tiempo de servicio igual al estipulado en el compromiso que tenga contraído.
(1) Rescindir el cGmpromiso y continuar en el ser
vicio como voluntario hasta coinpletar el período deactividad fijado para el personal del reclutamiento
(ibligatorio.
C) Rescindir el compromis(), quedando en la si
tuación militar que por su edad les corresponda.li,11 estos dos últimos caso:, les servirá de abono el
tiempo (le servicio que hubieran permanecido en laArmada desde su ingreso.
1)os. Por reglamento se regulará, se,,ún la causa(le la baja y el período escolar no snperado, cuál o
cuáles de las alternativas fijadas en el 'multo anteriorserán de aplicación en cada. caso.
Artículo trece.—A efectos del liempo exigido a losCabos )rimeros Especialistas en el a ri írnlo ()rho (1e la
Ley, para poder adqui;r P1r. carácter de personal profesional permanente, y del que se establezca eni re la.,
condiciones que se fijen para joder concurrir al curso
de ¿teces° al Cuerpo de Suboficiales, previsto en el ar
l'áp,ina 1 .636.
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tículo doce de la citada Ley, no se computará el tiempo empleado en la repetición de períodos de los cursosde formación y especialización ni el que, Col no consecuencia, de expediente, hubiera de considerarse comopérdida de tiempo de servicio.
Artículo catorce.—Uno. Con la antelación que relamentariamente se fije a la fecha ell que cumplanseis años de servicio) activo en la Armada, los Cabosprimeros Especialistas podrán solicitar se les conceda
el carácter de pers()nal profesional permanente.Dos. Dos veces al año la Junta de Clasificación del
uerpo de Suboíicales --con la misma composición
que fija el artículo treinta y (los de este Decreto
( lasificará por orden de mo'ritos a los Cabos prime
ros Esf)eCialiStaS SoliCitantes y seleccionará a los quedeben adquirir el carácter de personal profesional
permanen 1e.
Tr(ls. 1 Á )5 elementos de juicio de que debe disponer dicha .Junta para su actuación se deducirán de las1-mm1ft,, de información siguientes:
A. Preceptivas:
a) Colección de informes Personales.
1)) floja de hechos y expediente personal de re
coinpensas.
.c) Copia del acta dt reconocimiento sicofísico efec
tuado con motivo de la solicitud a que se refiere elpunto uno de eSte ¿IrtiC1110.
11. Potestativas:
luformes verlriles o escritos (le Jefes u Oficiales que liay:Hi tenido relación directa con el intereado.
b) biforme ampli:Ifor'i.0 (le las Escuelas o Cen
(1-0S ‘-(,1)re loS ClirSoS U eS111(lioS realizados.
( ) 1 u i formación aport¿tda por el interesado sobreposibles liecllOs Meritorios de Sil vida profesional quepuedan no estar reflejados en las fuentes de información precepliv■P V merezcan ser tenidos en consideración.
(1) Cualquier oira información que se estime ne
cesaria.
Cuatro. Como resultado del estudio y anális*H(lel conjunto de estas fuentes de información la Juntade Clasificación del Cuerpo (le Suboficiales seleccio
tullí,. a los que deban t(l11ui I.i r el carácter de personalprofesional permanenie.
Los no seleccionados y los que no solicitaron la
concesión de dicho carácter po(hán licenciarse o continuar reenganchándose en la forma prevista en ladisposicli'm adicional primera (le este Decreto.
Cif1CO. LOS 1e51111 i(10S (le la selección efectuada
pul 1;1 mencionada juni¿t -tendrán carácter definitivo.
Artículo quilice.—Los Cabos primeros Especialis
tas veteranos (V), por su carácter de personal profesional permanente, ielldrán derecho, en su caso, ;L.1
uso (h. Cartera Miliiar de Identidad en las condicio
nes que reglamentariamente se sefialen Ministe
rio de Marina determinará las características (le di
cho documento para este personal.
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A ri dieciséis.—Uno. 1 .os Cabos' primeros
Especialistas veteranos (N7), a partir del nionnento
que superen el tiempo de servicio que reglamenta
riamente se fije, podrán solicitar concurrir al curso
de arces() ít1 Cuerpo de Suboficiales en las distintas
ocasiones en que se convoque. El hecho ole no solici--
11110 en alguna -de las convocatorias no) impedirá quepuedan hacerlo en las siguientes.
1}os. 1,:t juma de Clasificación del Cuerpo deSuboficiales llevará :1 cabo la clasificación de los so
disioniendo, para su actuación de las fuen
tes ole información citadas en el punto) tres del ¿o--líenlo 'catorce de este Decreto. ,Conio resulta(lodicha clasificación, la junta asignará a cada uno 1111:1
puntuación (le acuerdo con el baremo que previamente se establezca,
'fres, Idos solicitantes se sonieterán a una pruebade selección por especialidades en la que serán elimiwidos aquellos que no-) alcancen 1:1 puntuación míni
ma que Sc exija. Las calificacione., (le los que superenesta prueba conjuntamente con las obtenidas por aplicación (lel baremo indicado) en el punto :interior, afectadas ambas d'e los coeficientes que rel,r1:1111(.111:trian1e11
te sc... esi:iblezcan, darán 'lugar a unas calificaciones
finales con arregl() a las cuales se asignaran 1;ts plazasconvocadas para el curso de acceso al Cuerpo) do. Suboficiales. Stiperado éste, serán promovidos a Sargentos, escalafon:indose en (Helio Cuerpo según las nor
mas que se estAlecen en el artículo diecinueve de esteDecreto.
Cual ro. 'Los que no resulten seleccionados, !Iahiendo superado 11 pinittiacion mínima exigida en laprueba de selección por especialidades, pldríti concurrir a nuevas convocatorias, per() no) podu:11 11:1(serloaquellos que en tres convocalorias no consigan superardicha p1)11111:1(-ión mínima. Estos Ultimos se regirán
por lo dilm(sto en (.1 1)11111(1 uno del artículo trece de
la Ley.
Cinco. 1,os (pie, result:111(10 seleccionados, no su
peren, i)or raz()11('S de estudios, el curso de acceso al
Cuerpo) de Sliboticiales poult-án repetirlo por una sola
vez. (as() de no superarlo) nuevamente, por análogas
razones, ii() podrán asistir :1 nuevas colivocatorias
quedar:')11 incluidos en 1() dispuest() cii el punt() uno del
irticill() trece de la 1 .ey.
Artículo diecisieie. I.';Ira el cómputo) del tienii)() de
servid() (xigid() a 1(),.; tille ;ISCie1l(1:111 :1 Sarg(111.11
ellerp() (I(' S111)()firiale, aCtlel-(1() C011 lo dispuesto
en el pinito un() del ¿.0-1 1(.111o) trece de la Ley, no se tendrá en cuenta el empleado en la repetición de cursos
(le formación de Cabos o el que, .como consecuencia ole
hubiera de considerarse como lida
iemi lo) o 1(
TIT(11,0 III
De la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales.
LA 1T1111.0 II:1 1 1:0
1)i,51)().Vi(.i0)1('S
Artículo diecioch') tino. Los '')i11)()1"iciales '1(..
1Seala 1;;‘tSiea Se a.U11.1111;11:111 en Si ceiottes, corres1)H11tliewlo a cada Secci(")11 Hita hiseala t JI ica.
En cada Sección se integrarán los Suboficiar
'es de las Especialidades que tel1:1.11 ac-ceso a la mis
! yi ',ala Especial de los Cuerpos de Oficiales.
1(s. Estas Secciones serán las siguientes:
a) Sección (le Operaciones y Armas, con acceso a
1.scala F.,:pecial del Cuerpo (ieneral.
1)) Sección de infantería de Marina, con acce.lo a
1.o Escala Illspecial del ('lierp() du Infantería de Marina.
) Secci(")ii de 1..nemía y 1 Iopoilsión, con acces() a
1;1 1 1 cala 1*.spcial (lel Cuerpo (h. Máquinas.
(1) Sección de AdiiiinistraciOn, con acceso a la Es
cala 14:special (1e1 Cuerpo de Intendencia.
cl Sección (le Sanidad, con acceso a la Escala Es
;)ecial del Ciielp() de Sanidad.
( 'mit ro. Los Stihof al integrarse en las Sec
ciones, conisen arán Especialidad y seguirán osten
tando distinik o propio de la tulsina, no creándose
distintivos especiales para las Secciones.
Cinco. l'.11 el 1:eg1a1)Jen10 de l.i.,specialistas de la
Arlwida, que se promulgará por Orden Ministerial,
,;(.. especificarán las F.specialidades que formarán cada
de las Secciones enumeradas.
Artículo diecirnieve.--1T110. Los Sargentos que in
gresen sinni11:itileamente, por vi misin() procedimiento,
en la. mi: nut Secc.iétit del Cuerpo Sul)oficiales procedentes de distintas 1..spc.cialidades de Cabos, constitiii
1-;1111 Hita prttin(wit'ot Unica. l'ara el escalafonainiento de
1()-, u.flititoitentes 'le cada pronitteit'm se sel..7,-uirán las
11111.1 ia.; que fittrait (ontittuacit")11.
a) Al :;11petar el tsnrstt a que su refiere el ;t 11 ícii
•lo doce (le la Ley se ordenar:in inicialmente, dentro
de cada 14;specialidad, seg-rm las calificaciones obtenidas
(.11 (.1 citado curso isonsideradas conjuntamente con 1;ts
calit-icariones finales que se mencionan en el punto
tres del íirtícillo liecis("is de este Decreto, afectadas
:linbas calificaciones de lo', (oeficientes que reglamen
tariamente se ('stablezcan.
1)) A continuación, se les aplicará la siguiente
N (2 ) 1)
e11 la (Ine :
N itt'utter() (le
2n
Sargentos que, (.11 la 1).14)111(Jc1On,constituyen la 1.1)(.cialiolad más numerosa.
11 1111111en) (le H(11-1.('111()ti, C11 la )1-11111()('1( )11, de la
idlidad que ;(. considere en cada moniento).
1) minier() de ()rolen obtenillo en cada caso por 1;iaplica‹-ion de la Horma a).
(-le modo ,;e obtendrá para cada Sargento) unm'inicio entero)O T-racci()nari() con arre;.,,l() al cual se
establecerá (.1 i)nlcit tleiiititivo de escalamnamiento (.11
Secci(,n.
)
1111:1 I I
Si por ,tplicacit'll (le (1H normas 1( silbasen
1111; f.,,ireititts con el mismo in'imet o entero o
íra( cittitario, el (.2calaittilantientt, de éstos se hará irorden decr(c.iente le cd;loles.
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Dos. Las normas anteriores serán de aplicación
a los Cabos primeros Especialistas Veteranos que as
ciendan a Sargentos del Cuerpo de Suboficiales en las
condiciones que prescribe el punto uno del :irtículo tre
ce de la Ley, con la sola diferencia de que para la or
denación inicial dentro) (le cítola Especialidad, a que se
refiere el apartado a) del punto uno de este artículo,
conservarán su orden de escalafonamiento anterior.
Tres. De coincidir en la misma fecha el ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales de los Sargentos compren
didos en los puntos uno v dos de este artículo, se es
calafonarán en primer lugar los correspondientes al
punto uno.
Cuatro). Los que de acuerdo con el punto covotro
de la Disposición a(licional tercera de 1:1 1.ey ingresen,
con el empleo de Bri.gada, en la Secci611 de Sanidad
del Cuerpo de Suboficiales, después de superar el cur
so de preparación militar establecido en la citada dis
posición se escalafonaran con arreglo a las calific•tHo
nes obtenidas en dicho curso.
Artículo veinte.—Uno. Dentro (le la Escala
del Cuerpo de Suboficiales se podrán alcanzar los em
pleos previstos en el punto dos del artículo quince de
1:1 T.ey.
Dos. Por ser global la plantilla aprobada por 1;1
I.ey para 1(); empleos (le Sargento y Sargento pri
mero, e igualmente para los (le Brigada y Subteiliente,
el ascenso a Sargento primero y a Subtenient e no pre
cisará (le la existencia (le vacante en estos enip1(.os,
ni producirá vacante en los (le Sargento y llrigada,
respectivamente. Por ello, el ascenso a Sargento pri
mero y Subteniente se producirá por orden (le esca
lafonatuiento, prevía declaración de aptitud, al eom
pletar las con(liciot-ws generales y específicas estal)1(.-
ci(las para 14)s 1.111i■lros de Sargent() y llrigada, respe(•-
tivamente.
Tres. El ascens.o de Sargento primero a Brigada
tendrá lugar con ocasión de vacante en la Sección y
por orden de escalafonamiento entre los declaradw;
aptos.
CAPITULO 11
Tiempos normales, vacantes, antigiiedadc\
y escalafonamiento.
Artículo veintiuno.- t 'tio. A efectos de lo estable
cido en el punto dos (1(.1 artículo diecisiete de la f .ey,
se fija en veintiséis años el tiempo normal (le servicio
en el Cuerpo.
Dos. A los fines de la conducción de la F.scala de
cada Sección, los tiempos normales en los dist int() ,
empleos serán los siguientes:
Subteniente, nueve años.
Brigada, cuatro ;tilos.
Sargento primero, nueve años.
Sargento, cuatro afíos.
Artículo veintidós.--E1 número) de vacantes fija('
previsto el puto') dos del artícillo diecisiete de 1:1
Ley será función (le los efectivos de Lada Secci(t
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del tiempo normal de servicio ett el Cuerpo, estable
cido en el punto uno del artículo veintiuno de este
)ecrcto.
Artículo) veintitrés. Tendrán consideración de va
cantes naturales las que se pi )(luzcan por alguno de
los motivos siguientes:
Fallecimiento.
Ascenso.
Retiro.
l'érdida (le itt'unero en la U:se:da, (le los aptos única
mente para servicios de tierra, al ascender o rebasat
1os porcentajes previstos.
'Pérdida i(le número en su Escala, de los no aptos
para el ascenso.
Cambio de Cuerpo.
Pase a supernumerario.
Separación (1(.1 servicio 'y baja en la Armada.
Pérdida de empleo.
Prisionero (l(' guerra 1) desaparecido.
)i ros amparados por las disposiciones legales.
Artículo v(inticuatn).------ Tendrán consideración de
vacantes f( t-1()s.p, las que puedan producirse por apli
cación del punto ',Yes del artículo diecisiete de la 1 ,ey.
141 número (le estas vacantes, caso de ser necesario
producirlas, se obtendrá i)or la diferenosia entre el (le
fijas y el de naturales a que se refieren, respectiva
mente, los artí.cii.().; veintidós y veintitrés preceden
tes
Artículo veinticinco. • Todas las vacantes fijas se
darán al ascenso en el correspondiente Año Naval, ex
cepto cuando corresponda su am()rtización. Cuando
las vacantes naturales excedan de las fijas estableci
das, las excedidas se darán al ascenso en o'.1 sigui( me
Año Naval.
Artículo veintiséis.------Uno. 1.a antigüedad con que
se conferirá un empleo serl'o la (lel (lía siguiente a aquel
en (pie se produzca 1:o vacante que origine el ascenso.
1i() poderse proveer en tal ocasión, la antig-üe&(1
sera la (lel día en que pueda hacerse efectiva su pro
visión. .
1)os. Para una misma antigüedad en el emideo, el
()Hien de escalafonamiento será el qtte fijen las dispo
siciones que otorguen el ascenso.
Artículo veintisk.te.--Uno. orden de escalafo
namiento será el que determine (1 orden jerárquico
(le los componentes (le cada Sección.
Dos. 1,a antigüedad de escalafonainiento fijar't 1:1
preeminencia entre dos o más Suboficiales del mismo
enlideo, cuando pertenezcan a Secciones distintas. En
(;I:,() de i!,:naldad ('Ti dicha antigüedad se rec.urrira,
pard decidir la preeminencia, ;L la ostentada en el em
pleo O empleos inmediatos inieriores dentro del Cuer
po. De persistir dicha igualdad, considerar; más
antiguo el de mayor edad.
Artículo veintiocho. Uno. Todo Suboficial que
:;ea promovido (,11iple() superior se escalafonará a
continuación del ultimo que figure en el orden ole es
calafonamiento de (lidio empleo.
Dos, Se exceptúan aquellos casos extra,ordinarios
(le los ;oseendidos 20t1 retraso y dispensados legalmen
ic 1:, 1,('.1-(1i(l1 de puestos, los cuales se escalaionaran
en (.1 nuevo empleo en el puesto que les hubiera co
rrespondido, (le no producirse (.1 retraso.
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Tres. Se exceptúan ¿tsintisino los casos de ;tsc(.11-
so que puedan 1 )1()(1ticirse por avance en la escala, j)re
vistos en 1;1 1 \ Kee()111penSaS igCnie.
'CAPITULO TI!
Condiciones para entrar en class-ificaci(;)l.
A ri i(111( Ve111111111CVC.-U110. LaS C()11(1.1C1011CS para
(1 11 1 t1• (11 C1aSifiCaCi:01 para C1 aSCCIISO tendrall p()1" ( )11-
jet ( ¡Zar 1:1 (1C1)1(111 experiencia preparaCit'm
pi.c)resi()iial para ci mejor (F\ I('1( de la Almada en ei
nueVO Clople().
DOS. 1)ie lias cundiciones ser(n 1aS siguientes:
A) (;( n(9-(//cs.
1 laber (.1 II111)11(10 (.1 tiempo mínimo (.11 stt empleo.
) Especif iras.
a) 1 laber superado los tiempo:, que se fijen e
tinw, (le embarco ti ()I r( )s (le 1:1 ,"\I In;1(la que asiiiii;;ino
sefialen para los distintos empleos y Especialidades
(1(.1 ('uerpo.
1)) I laher superado los cursos y reunir los r
saos especiales (iti(. puedan esiablecerse como 1)1ece1)
11vos.
Articulo treinta. Se eslablecen como cmidiciones
genci ales para entrar en clasificaci(")11, (.1-eelosI ;p;-
censo, 1os siguielifts tiemi,os mínimos en cada em
pleo:
Suldenient(., se.is años.
111-1!,:tda, cuatro anos.
1-1. Cilio 1 1111 1 le , ,
Sargento, (11[l1() años.
Artículo treinta y uno. t :no. 1.i)s liempr,, (le c()ii
diciones CS1)(CÍfiC( 2equeri(Ios 1)11.,1 entrar en clw.ifi
caci(')Ii, ;t efectos de ascenso, serán los sil9ti(11es:
S111)1(111C1lie, :11-1()S.
1),ri4ada, Clial •() ailOS.
Sa WM110 p1.1111(1.(), Sl'i :11-1( /S.
Sarp,(1111(), (11:11E( ) :11-1( )S.
DOS . (1 (.111111 )1 11111(1111o de W1 I '1( 'I 1 11 1( V. Se .1(1111i
, ,
ti ran las tolerancia,-, (Inc. 1e!,1;1111(.111:11-1;tn1cittese (1(.1(1--
11 1111C11.
CAPITt11,() IV
Conslillich;r1 (ic .11011(1 Clasificaci,,n
(1,1 ClIcrpo (le .S'Idleficiales.
Al-liculo treinta (l)s. tilo.Pulla de C1asiii
cai()11 (1e1 Cuerpo de S111)Hrici;iles es1ar;'1 eonstittliclii
en 1;1 I.( )1 111.1 Sip,111('111('
Plesident(.: Almirante .1(.1.(. (1(.1 Departamento de
IN IMICTO 1JY.
Vicepresidelit(: Almirante 1)irector de 1cc1u1a
1 1 (lito V Dotaciones.
V"ocalcs:
jefe. de la Sección de Suboficiales de la 1 )irección de
1(.(•1111:1111ien1o v 1)ot:te1o1 Ies.
Jefe (le la Secci(").) de 1:\1ari1tería de la Iiirección de
1:eclutainiento y Dotaciones.
Jefe (h. 1;t
;\larina.
'11 ieie (le la 1)irecci(1)11 (le leinst.fianza Naval, desig
nado a propuesta del Almirante I)irector (le Viiseilan
za Naval.
Asesor Jurídico del Deviruimento de liersonal.
(k 1111-W11(1.1a (le
Secretario: Capitán de 1. t .;511a TelliCIlte Co
1 ( ),1ei nombrado con caract(.1- R1 i;iiiilc. "Fendrá voz,
pelo no v()(0.
I ms. VI funcionamiento (le la Itinta de Clasifica
( i)n del Cuerpo (le Suboiiciales se regulará por el en
respondienle
Tres. Sera •ausa inconlmtibilidad para 'formar
parle de la Junta (le Clasificación el estar elacionado
(()11 ;11,1?„1111.,, (h. !as 1)(1.,(111.,u; que delicti ser clasiíicadas,
1,1)1• cualquiera (le las siguientes circunstancias:
a) 1'a1•en1e,co (le eons:111t1iIiidad, dentro (1(.1
lt) gra(lo civil o Se(..;1111(1() de afinidad.
1.j(Trvr o 11:11)yr ejercido tutela.lo II
cl1;tr
C) i\ 1111 tad 1111 ji i; citen 1 i t (1 11): 11 11fieSta, apre
ciadas por (.1 President( de la jui11.1
(1) 1 laber sido in( t1l1 ):1(1(1 de11t11tci;(d(1.
(.) Tener pleito pendiente.
1 as excusas, por stt parte, ser:tit a11eciad;p
111(111e por el Presidente.
CAPITULU
:::onas y excepciones pura (mirar
en cla•ificaci(;n,
, 11 ¡CHI( \ 11(S, 111). LIS Cl11.1CiC1( piles
(Ille Se 1 (.1 lel punto imo (1(.1 ;trtículo dieciseis de
1;1 1.ey se llevaran a cal H) 111/1.1nallnente en el iii
11 •1111eSt A il() MI\ ;II, elltell(11(''11(1()Se pttr fCC11,1 (1C
rl1SiiieaCk(11 1;1 (1(1 1 It ¡III() (lía (1C1 1111S1111).
1)()s. 1 ;1', clasificacium-, ext ra(ludinarias que se
dictan (.11 (•1 plum) (1(.1 mismo art 1(1110 sólo podrán
tener litr,ar cuando exista motivo que las justifique.
A•t ículo 1 1Tilli a V (1111 r( ). A efeel ›s 1(1
1)1pre1,111:1(1() (11 imill() (1(.1 artículo dieciséis de 11
1 ,cyr, las zonas de cla.,iiicaciOn para el ascenso se c.1-.1;t
lavan, (.11 1;ts distintas Secciones y empleos, en la for
ma sil..,tiiente:
el ettildeo Subt(.1iiente comprenderá a los
cumplidos de condiciones gettetales v específicas v
los (pie puedan perfeccitmarlas antes de 1;t t'echa de
clasificacit'm del Aito Naval siguiente, en m'unen) loial
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ig a1 al ciento veinticinco por ciento de las vacantes
fijas establecidas en cada Secüión para (.1 citado Año
Naval.
1)) En el entpleo de I ;ligada contiffenderá a todos
los que cumplan sus coildicion(bs reglamentarias en el
sigDiente Año Naval.
c) En el empleo de Sargento printero, para aquellos que no teng:nt.m...acit ;.ón en sus ascensos, com
prenderá a los cumplidos (le condiciones generales Y
específicas y a los que puedan perfecci()tar.as antes dc
la fecha de clasificación (1(.1 Año Nrav;t1 siwiiente, en
numero total igual :11 ciento veinticinco por ciento
de las vacantes previsibles en el empleo superior v
Secci(s)n para el citado Año N:1\ al.
(1) el empleo de Sargento conti)renderá a todos
los que cumplan sus condiciones reglamentarias en el
siguiente Año Naval.
1-)os. 1 ,os componentes de cada zona de clasifica
ción serán designalos por Orden de escala■on;iniiento
y el cómputo (le la misma se iniciará por el primero
al que, previsiblenielite, no le corresponda el ascenso
antes (le la fecha (le clasificación. Se excep1uar:1n del
( ')11tputo I )ara deterinin;tr las zonas de clasificación
los excedentes y exclusiones que se prevén (.11 los ar
tículos treinta y seis y treinta y siete de este I )c 't1
y l() pie ('oh lo consecuencia (le 1111a dCe1;11"aci(')11
resultado de clasificación anterior, no puedan ol)11.11(.1
nttevos ascensos.
Tres. La posible declaración (h. "apto" de los Su
boficiales qtte entren en clasificación para (.1 ascenso
y estén p(indientes 1c pCrkeelollar SUS etill(litsit)11('', ;in
te!; de la fecha (le cla,it-icaci(")n del Año Naval siguiente
estará condicionada al cumplimiento de las mismas
Artículo treinta y cinco. 1()s Sargentos pri
meros que, según se (li.;ponc en el punto tino <lel ar
ticulo trece de la Ley, hubieran akalittflo (.:1 límite (le
sus ascensos, la zona de clasificacion, a efectos de lo
dispuesto en el punto tres del art 'tenlo diecisiete de la
citada 14cy, co1flprender, con las excepciones qui. si,
indican en el punto dos del artículo anterior, l'H
que les sea (le aplicición, a un igu¿d al eicn14)
veinticinco por ciento de las vacanies fijas eslablecidas
en cada Seccitín, para el sip,iiiente Año Naval, (ig
na(10‘.; por orden fle cscalafonanliento.
Artículo treinta y seis.—Entranín clasificacii")11
para el ascenso, si reunieran los requisitos exigidos,
como excedentes sobre el nímicro previsto, los Subo
ficiales comprendidos en los artículos treinia y etutiro
y treinta y cinco que ,(.11 el m'omento de la clasificación
se encuentren en alguno de los casos sig,ttientes:
Los (pie estén en sittlaci("mi de supernumerario.
Los que estén <11 servicios es-peciales.
Los ¿tptos únicamente para servicios (le tierra que
conservefl SIl (hireclio a un ascens(1 y hubieran (1(.jado
de ocupar 111;mero en su esc:11:1 por rebasar el porcen
taje que se fije o por haber sido declarados vacantes
forzosas en una clasificación anterior.
Artículo treinta y siete.---No (11 clasiÍi,
ción para el ascenso aquellos Suboficiales que, ttin es
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latido comprendidos en las zonas correspondientes, se
encuentren en de las situaciones siguientes:
Pr.u;ioliero de guerra o desaparecido.
1:ce1np1a10 por enfermo.
Suspenso de empleo
Procesado, salvo cuando el procesamiento sea deri
v:k(1() (le presunto delito s(l)1e uso y circtilación de.ve
llícillos de n'olor infracc•iones culposas con11)rendidas
en (.1 Código P(..1111 Común o las Leves 1 espe
ciales conunte, cnv() slii)iiesh) la ad(i1wi(')11 de tal
medida será discrecional a juicio del1\IIIIiL1,tc !(H
de1 1 h_part nment (!e I 'ersonal.
Sometido a expediente guburnati\().
.Sometido a cualquier procedimiento euva
puecl¿t afectar a su H1t1;eit',11
cAtirrum VI
Piorciliinicnio rictsificaeo»/.
Artícill() treinta y ()ello. Lilo. A 1H., pre
cepillados ;,(ybre cl»,alicaciones en el punto tino del ar
tículo dieciséis (I( la 1.ev, los elementos (le juicio de
que (hfie disponer 1;1 Jimia ClasificaciU Cticurpo
de Suboficiales se (ledliciran i(le las fuentes (le iiirw--
111a(:i(')11
A ) Vivas:
rolcuci(")Ii de informes l'ersonale...
1)) 1 lojw-, beclios y expedieille pei..,()11,11 (le re
compeusas.
(') Informe del reconocimicuto sicofísico.
) 1 11)ias de s(rvicios.
I)) 111i()1-11)(-; ver1):11e,s (1 escritos de ( )lici;11( (;(11(.-
1-1Ies, •ef•', ( )fici:tles que liav;111 tenido irl;ici4")11 di -
1-C(21:1 (•()11 .1111(.1-(Ka( ).
e) 111i()I'llle aini)liat(».i() (le lzts li'setielas o Cen
trw; sobi e 1()-; ctirs()s o estudios re;111/1(los.
(I) 1uiwi1 11ci()11 :11)Ort;tda por (.1 .1111(1.es:ido -,( l)re
11)11-11orios (l( 1 \ i(1:1 prolesional que
no estar verh.jados luelites iniorimi
('ii")11 preepetiv;ts y merezcan set- ienidos e()11',•1(1(.1 ;I--
C1(111.
e) ( fdri iniornvici(")11 (pie se ne('e
sarizu
1)0S. 1 )(.1 esludio v análisis de (--das ine111(.;; (le in
1-()1 111:i•i(")i), 1:1 I wila fle Clasiliraci(')11 del ('Iturpo1cStt
1)()( Jales obic.ner un concepto concreto de los
interesado'; que permitirá incluirlos en alguna de las
listas sil..9iie11tes:
Lista prinierd: /11,11s 1)11:1 (.1 ascenso.
cliaild() 1,rocedíi, t i i i :11);11.1:1(1() ron 1:t !n.o
1,m_..sta de vacantes forzosas a (pie se refiere el punto
(1(), (1(.1 artículo Ireinta Y tiney(. (le e:,l( 1)ecreio. Iii
111:1;"t asimi,-;1110 oír) apartado con 1( que, habiendo
•..
entrado en clastlica'..ion como excedenies z()11:1, nt,
liayan obienido calificación superior a 1;t (hl mejor
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calificado (le la pi oiniesta de vac:mtes fol./()‘,:H, fin
de poder señalar los que tanibi(in (1(1)(.11 tener esta con
sideracion, los cuales rio \okei ociipar nu
mero en su escala.
1,is1a seloinda: Aptos linicamente para servicios de
t ierra.
14is1a tercera : N() aptos para el ascenso.
11ista cuarta: N() aptos para (.1
Lista especial : Ilerece(lores (le ascenso lumurilic().
pc, 1() e()11 1/, (.slableci(1() en el puutti
•ine() (1('I (lie(siséis de i 1;1 declaraciOu
lep,a1 (le "11() apio para el serviuio" (le los ilicluidos
la lista coarta del'anterior (le1)(.ra ser confirma
d:1 p()r (.1 (msejo :.111)(.11()1- (le la i\rmada, (lespttes (le
oir al i1lteresa(10. 1ii(_.ste c:ts(), (.1 vise a la sitiin.chSti
(le F(1 i1() teii(lra calacter forzos() (11 1:p-,
(pp. para la i11111i1i(1.1(1 IT:ica y )51(( i';, (...1:thlece 1;1
viy.(1)1(., (I(. 11(1 curr(.1)()11(1(.1-le inl,rres()
en (.11cri,() (le 1\1111.11t(b)s,
( 'tull 1.1). Tanto estas listas c()I11(1 I ;lelas corres
pnii(lienes a las (lec-Humus (1(.1 ('()iv.,ej() St11)e11o1 (le 11
Armada 1) (1(i !a Jimia (le ClasiiicaciOn (lel Cuerpo (1(.
ten(lra:) la ('lasil1caci(')11 (le S(('1 '('1(
•Arlí('til() y titieve. 1110. ;,ca
e( ,.,;tri() (1(.(1:11;11. vaeatiles fol./osas en :11;.;iiiia Secci(')it
1)1.0C('(1('1":'1, (1(' :1(11C1*(10 C011 10 (11S1)11C.S10 e11 1)1111t0
rw, (lel artícul() (liecisiete de la 1 ,ev, prodlieirl.a,s, (.n
los Stiborieiales de (lidia Secci(')ii,
etialiiiiiera (pie sea -'11 einple(), clasiiica(lo;; "aptos úni
e:1111(111e para serviclos (I(. tierra," gin. ocupen
(le plantilla, :Inri c11a(1() ho encuentren Cli v(111 (le
cla:lifica(.i(')11. l'ara 11 (lesil.!;naci(')ii (le estas vac:110(.-;
(.1 ()1(1(11 I illavor t 111(.1wr 11(.11111() H.Y
iiialiencia ;1(111(.11:1 ela:,ificaci("111 y, en caso cie. tal -
dad (h. dicil(),; 11(.11t)(N, se, considerará coltH) )r
(pie c(11.resp dula ,t1 stiperinr empleo o, si sott del
11 list 11( ) (.1111)1e(1, (.1 de ¡mayor ;t1itit,r,iieda(1 (le (.sca1afe)11:1-
1111(111().
1)()s. Si con la aplicaci(")11 (le disptieslo
1)11111() Ilntel"101" 110 ,;(b I0,Zr;H(' (111)111 1111111('r0
f( )Fi( 11('('(11-)0, ('‘)1111)1(1.1i..,11 1)10(111-
l'i(11(101:H Iw; 1)()ITC111;1:11.5 (pi(' S(' I1it'11, (.111 1-C. los
S111)1(11.1(111('S(lcd; i 'id ;11)(0:-: 1):tra :LSCCIItiu" y los
priiii(bros con sus asc(lisns (pu.
ene1(.111 reil (.11 las respretivas zonas (le clasifica--
ci(")11. l'ara elh), (luid ro de cada empleo, se, ordenal.,"111
1 ()1. comparici()H(.:: sucesivas para (1(.(Incir (le su ()r
,• .(1e11:1(•1('Hi 1w, que 1.()11 calilicacioil deban tener
dicha coiLidetai(")11.
Tres. 11.,1(1w; h hiclara(1();, v:leantes forz()..,as de
jaran (le oclip;tr 11(11)1ero (.11 stt 14,1;ea1a,
L11,11 DI, 1-()s ;111)ienie111(-; (pie residir:1 al.(.(.1•1.(1()..
por la aplicación (1(.1 punto (los (le este arthstiln 1)(1--
inanee(.rail (11 csle empleo hasta ale:timar Li (1;1(1
rcl ro.
Ari "¡culo cuarenta. La duclaraciOn 1(11 "aplf
para elascenso" (sc:;;tr;at si el ifficrcsado cs
(lo de Huevo cit sti misto() empleo.
Artículo cuarenta y tino.- -Todos los Suboficiale,
(.11.\() 1(l 1F( por edad (.'stí. previsto pala (.1 Aislo Na
val,*11,,itielite entraran en clasificaci(")11. /1(111(.1los (pie
n() estén c(inti)ren(lidos (11 la zona de cla.ilicaci(")11 fi
, •jada para su (1pleo y Secci, uon, mcamente lo harán
eiceloS (1(.1(1 Millar Si alguno posee los méritos
excepcionalmente destacados que fija la 1,ev para la
obtenciém del ascenso honorífico.
LAITIVI,() VII.
dt' situación.
rt 1( Id() CU:U.(111a v dos. Por nums
ial se establecerá, (le acuerdo con las necesidades
(1(.1 servicio, (.1 número máximo de StilioficiaL.s de
cada kspeHali(lad, :t los que :initaltik..nte se podrá
conceder cl pase a la sititaci("ut de supernumerario.
'1' 1'1 l'1,0 1 V
De las Escalas Especiales de los Cuerpos
de Oficiales.
1)U1N1V1()
.Vel('Cei(511 (' ikl.(/)"('So),
. ,Articulo cuarenta y fres.- 1..as ESpeCULICS
(1(' (.11(11))ti (I(' ()ficiales, creadas por la 1.ev en
t 1 11 1 it`1il(1 veit 11 e, " 1 II u !irán con (1 personai de las
()J-respoildiente:: .`-',eceiones de la 14,sca1a 1))ásic-a del
Cuerpo de Sithofieiale:., tal como se indica en (.1 ptilt
t.() tres (1(.1 artículo dieci();.11() del presente 1)er(.1().
Artículo cuarenla \ Clla1 - 41110. 1'0(1111 ',011-
(s.11a1^ 10`-; 4111.S0S 1):11":1 acceso a estas pnr la
111„(1,,H,1„(1 pre,i;;I:1 en (.1 artículo veinticuatm dc'
1:1 1,ev, hsSt11)()Ficiales (pie,Iiu tenkndo limitación
en sus ascen,,os, (-iimplido twiiiino
(-11:1,1r() anos de condicion(-, (:-,pecíficas en 1:1 fecha
imetacton (14. aquellos cursos s. reúnan
Hitos que se determinen en ada tsouvocat()1 •141.
1 )(),;. I ., seleccimila(1(),,, tras superar los cursos,
ploltp)vid,),; al el111,11.,) Aist'brez de Navío o
Tenienle de 1:1 Iiiscala (fue corresponda. V
se escalafonalail, por orden (le las calificaciones 01)-
1enidas, coiliiiInaciém (lel último (1(. sil et) lely (itie
(.11 :in misma escala.
Tr(s. 1 )(‘ ;Ictici(1.1 e()11 l preyist() en el punto tres
(le 1,1 11iposici(")ii adicional tercera (le 1:t Ley, es1:1
111()(1,11i(1:1(1 u() sei.:"1 (h. aplicac11 pala (.1 acceso
14,',;(sala liispecial del Ctieit)() (14. Sanidad.
Cuatro. 1 ci(orrespondiente 1<egla1 i ento se de
terminarán los pcbríodos (le que constaran estos cur
.os, Itsi como las posibilidades de repetici(r)l de al
ii() de ellos por parle de (titirites, por ra/ones
o enfermedad, no I() superen,
4\I ) cuarenta •ine(1. t .111(). 1 cieclirar
(.1 1)(1-1()(1() :1(1:11)1:1C1(')11 1)..,nt acceso a las Escalat*,
1.1,1)eriales modalidad It prevista en el articu
lo \einlictiatro l 1.1 1.(.y, seran (lesigl1a(1().1/4-,
den (le a111il;ii(.(1:1(1 los St1l)1(.11ientes deelayados apt(v-,
para (.1 atiCellSO (1 la1'111;111;1 (1:1S11.1C1Ci(')11, c()11 las ex
.
Cepe1011eS sigtuent:
11 • ,:I) Los declarados vacantes f0FiuSn Cliapneacion
del punto dos (lel arl ici 1 1 reinti v nue\ c (h. este
1 )(creil)
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1)) Los "aptos únicamente para servicios de tie
rra" con calificación igual o inferior a la del mejor
calificado de los citados en el apartado a).
Dos. Los seleccionados que no tengan la clasifi
cación de "apto únicamente para servicios de tierra"
ocuparán las plazas que se hayan convocado.
I 10s Subtenientes declarados en este empleo "aptos
únicamente para servicios de tierra "no incluidos en
el apartado b)i del punto anterior serán admitidos
con-to excedentes, per() p(Klrán ser seleccionados
en esta convocatoria :Lquellos cuya antigüedad de es
calafonamiento sea inferior a la del más im)deriii)
los citados en el anterior punto uno.
Tres. Una vez realizado el período de allaptaci011
serán promovidos al empleo de Alférez de Navío ()
Teniente de la Escala Especial correspondiente y se
escalafonarán, por el orden de su antigüedad (le Sub
teniente, a continuación dell 11.1.1■1() sli
pleo. De acuerdo con lo 11:11 .precei 1). 1 () (11 1)11111() t
del artículo dieciséis de la. Ley, 1 (pte lo hubieran
realizado como excedentes no ()cuparán número en
su nueva escala.
Cuatro. El acceso a a Isca1a .i.special del (•tter
po de Sanidad se efectuará precisamente por esta
modalidad y ateniéndose a las mismas reglas esta
Mecidas en los tres puntos anteriores, Si hien los Te
nientes de esta escala podrán ascender hasta el em
pleo de Comandante, (le acuerd() con lo indicad() en
el pinito tres de la disposición adicional terceia de
la I .ev.
CAL1'FUL0 II
Vacantes, antigüedades y escahifolloillicuto,
Artículo cuarenta y seis. 'Uno. 14.11 las Escalas
Especiales de los Cuerpos (le Oficiales tendran con
produzsideración de vacantes naturales las que se
can por alguno de 105 mol ivos siguientes :
Fallecimiento.
Ascenso.
Retiro
13érdida de número ett SU 14,sc8la de los apto:,
camentc para servicios de tierra, al ascender o
sar los porcentajes previstos.
Pérdida de número en su Escala de los ii() apt()5
para el ;tscenso.
Pase a supernumerario,
Separación del servicio y baja en la A tinada
P('.rdida de empleo.
Prisioner() de guerra o desaparecido.
Otros amparados por las disposiciones legalet,
Dos. 'l'odas las vacantes naturales se (larill al, :1•,-/
censo, excepto) cuando corresponda sil aniortizacton.
Artículo cuarenta y siete.- ['no. La ;tntigiiedad
con que se conferirá 1111 empleo será la del día si
guiente al que se produzca la vacante que origine
el ascenso. 1)e no poderse proveer cm tal ocasión, la
antigüedad será 1:1 del día en que pueda hacerse efec
tiva su provisi(")11.
Dos. Para una misma antigüedad en el empleo,
el orden de escalafonatiliento será el que atribuyan
las disposiciones que otorguen el ascenso.
Artículo Ctlarenta y()(11(). -Lino. 1■,1 orden de es
caLti()Iiainienl() Sen't que determine, en cada mo
mento, ei orden jerárquico de los componentes de ca(a,
Escala Especial.
)()s. La antilffiedacl de CSCalaionaliliellt() fijará 1;1
preeminencia entre dos o más Jefes ti ( )ficiales del
mismo empleo, cuando pertenezcan ;t Vscalas .17,spe
ciales distintas. 1:Ai caso (le ipilialdad en (licita anti
güedad se reeurrira para decidir la preeminencia a
la antigüedad ostentada en el empleo o empleos in
mediatos inferiores en las Escalas Especiales o en el
Cuerpo de Suboficial('s. 1)e persistir 'dicha igualdad
se considerará más antil.;tto al (1e mayor edad.
Tres. 11 i\lnuirante Jefe del Vistado Mayor de la
Armada dictará las reglas oportunas en todo lo re
ferente a criterios de preeminencia, sucesión (le man
do y casos de excepción (le estos Jefes y Oficiales
en relación con los (k. las 141scalas Ilásicas, Reserva
Naval y lilscalas (le Complemento.
Artículo cuarcynta y nUeve.- Uno. 'rudo Oficial
(le las 1.1.scalas Especiales ([tic Sea 1)1-()111()vido al em
pleo superior se escalaionará a continuación (lel úl
timo que fip,itre ert- el orden de escalafonamiento de
dicho empleo.
Dos. Se exceptúan aquellos casos extraordinarios
(le los ;tscendidos con retraso y dispensados legalmen
te de la pérdida de puestos, los cuales se escalafo
liarán en el nuevo empleo en el puesto que les hu
biera correspondido de 1to producirse el retraso.
Trc.s. Se exceptúan ¿Lsimismo los casos de. ascen
so que puedan producirse por avance en la escala
previsto en la Ley (le Recompensas vigente.
CAPITULO III
Condiciones para entrar en clasificación.
Artículo cincuenta.-- 1111(). Las condiciones para
entrar en clasificación para el ;tscenso tendrán por
objeto !-,:trantizar lit debida experiencia y 1)re1)ara
c1(')11 profe.sional para el mejor servicio de la Arma
da en el nuevo empl('o.
I)()s. 14:11. I;ts Viscalas 1,:speciales ole los Cuerpos
(le ()ficiales ole la Armada, las condiciones para po
der entrar en clasificación para 1.1 ascenso, que sólo
serán de aplicación a los ingresados en dichas 1..1.s
calas por la modalidad A prevista (11 (.1 artículo vein
ticuatro de la Ley, y a los ()iiciales de la Escala Es
pecial del (',iterp() de Sanidad, serán 1:L5 siguientes:
Ay Generales:
I rabel cumplid() el tiemp‹, 111111.111h) C11 511 empl('o.
1')) Específicas:
:1) I laber superad() l S ti('nii)os que se fijen en
(1(..)1inos (le embarco ti otros de la Armada (lile aS1-
111.1,,111() Irdra c1iS11111():; de cada
11.scala
1)) lCIIIIiF los requisitos especiales que 1)ttedan ('5
1:11)1eCerSe C()111() 1)1 Cell vos para cada Kscala y ein
pico.
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Artículo cincuenta y uno.--Se establecen c()1ito con
diciones generales para enti-ar en clasificación, a efec
tos (le ascenso, los siguientes tiempos mínimos en
cada empleo:
Teniente (le Navío
I)(iciales, seis anos.
/11terez (le Navío
peciales, seis años,
y Capitan (le las Escalas 14,s
v Teniente (le las Escalas
Artícul() cincuenta y (1(K.---Uil(), I ,(), tiempos de
condiciones específicas vita entrar en clasificación,
a .efectos (le ascenso, )ti si111(11ll'S:
Teniente, (le .Navh) y Capit;'in de Lis illseaLlS
dales, seis afi()s.
Alférez (le Navío y Teniente de las Escalas
peciales, seis ;tños.
Dos. 1-1'm (•1 cumplimiento de estos tiernpos se ad
las tolerancias que rel..;lainentariamente se de
terminen.
A rt í('illo cincuenta y tres. -1 )c a("iiet.do con
tablecido en el punto uno dcl art veititiséi, de
1;1 I sey, será condición inex(iisItl)le para as(-.1ider '11
las Escalas Especiales que 1(1 'lavan Ile,('11() ;11 (.11)1)1(.()
respectivo todos los de .p011:11 antigüedad (
(le la Escala llasica (lel Cuerpo correspundienk.
sitnaciOn de actividad y sni
I
( ITIVI,0 IV
holla (le Clasificación y 01710,10S lb' Trabajo en las
cla.siiiraciones para el ascenso. Fechas, ::onas VexceP
ciones para entrar en clasificaci,,,
Arlíctil() cincuenta y ('11t1 i. acileydo con lo
dispuesto en (.1 artículo veinticinco (le la Ley, las
clasificaciones del personal (le las Escalas Especiales
eft.cluará 1;1 Junta de Clasificaeh'in de los ("my
p)s (le ()ficiales con la composiciOn \ normas de ac
tiia(sh'm estable.cidas en el I■eglamento 1:1 misma
v (le Mis ( )1-1.!;a11()S TI-abai().
Ari kW() C111(11(.1111 y ellie(). 1 1H ). 1,;ts rlaSifiCa
-,1 1 i( Ud ICFC el 1)11111( MI() (If'1 .11 I ¡culo Velil
de la 1,e,. se llevaran a c:11)() normalmente en
el último trimestre del Año Naval, eineadién.dose por
fecha (le clasificación la del Uliiino día (1(.1 it&nto.
)1)!-;. I ,as clasificaciones exi raordinarias (pie se
(.11 (.1 punto seis del mencionado artículo sólo
1 )()(11..111 (eller lugar cuando exista ttiolivo que las jus
tifique.
Articulo cincuenta y sei5. l'ara l(r;
les de las 1.4.sca1as Especiales ingresados p()1- la ino
(1;11'1(1;141 A y para los de la Escala Especial de Sa
nidad las respectivas zonas de clasificación compren
(let..111 ;t los cumplidos (h. condiciones generales y eS
pecil icw-, y :I Itr, ¡tic 1)11c(1;111 1)elle(T1(111:11-1:1ti 3111('S
1-('CI iI 11(' CI;U:11.1e:lei(')11 1\laval siguiente, (.11
Húmero toial igual al ciento veinticinco por ciento
de. las vacantes previsibles, ('II 1( IS 1.CSI 1\'( IS (1111)1ems
S111)(1.101-('S, pal a el citad() Año Naval.
1)0s, Los componentes de cada zona de (la
ción serán designados por orden (le escalaionamiento
y el (1)1111)11i( (1( 1t 11S1) 1L S(' iniciará por el ¡mimen),
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al que, previsiblemente, no le corresponda el ascen
so ant.es (le la fecha de clasificación. Se exceptuarán
dicl e()Il1pt110 los excedentes y exclusiones que
se prevén en los artículos cincuenta y siete y cin
cuenta y odio (le este Decreto y los que, como con
secuencia de una declaración legal, resultado de cla
sificación aiderior, no puedan obtener nuevos as
censos.
Tres. 1,a posible declaración de -apto" de los
)ficiales que entren en clasificación para el ascenso.
v est(1.11 pcndienies de perfeccionar sus (.)11(11(1011es
fecli;«le clasificación del Año Naval siatite-, de la
,,itietite, estará condicionada al cumplimiento (le las
mismas.
Artículo cincuenta y siete.--1...iitrarán en clasifica
clon vira el ascenso, si reunieran los re(iiiisitos ext
•
,
1.i(los, como excedentes sobre el número previsto, In;
)ficiales comprendidosien las zonas citadas en el ai
íc íniterior que en (.1 momento de la clasificaci(',Ii
se e1Icuen11en en alguno (I(. los casos siguientes:
que estén en situación (le supernumerario.
1,os (iiie estén en servicios especiales.
Los "aptos link:Intente para servicios de
( o•nserven Sil <lel-Cell() íl 11 a11 SCC11S0 v 11111)1(1 da_111
(1() (le ocupar número en su escala por rebasar el
porcentaje que se fije.
Artículo cincuenta v
ficación para el ascenso) aquellos (pie, aun
estando comprendidos en las zonas correspondientes,
encuentren en alguita de las situaciones siguientes:
ocli().—No etitrarán un clasi
Prisionero de .,,iierra () desaparecido.
Reemplazo por enfermo.
Suspenso de empleo.
l'uocesado, salv() cuan(h) el procesamiento sea (1(.1-1-
ya( h) de presunto delito sobre LIS(.) CinillaCkni (le
\ (le motor o infracciones culposas compren
didas en el Código Penal Coninn o las Leves Pena
les especiales comunes, en ctiN.o supuesto la adopci¿ii
(le tal medida Será I1 iSereei1111:11 del Almiran
te !efe del Departamento (le Personal.
Sujeto a Tribunal de I lonor o sometido a cualquier
procedimiento cliva resolución pueda ;Ifectar a Sil Si
CA111.131.0 V
Procedinlicnlos de clasificación.
\rtícul() cincuenta v nneve.--Uno. A l()s iittes
e
, .
cel )1 lla(10S S( )1)1*(' clasificaciones en (.1 punto uno
del artículo veinticinco (le la Ley>, los elementos (le
juicio de que debe disponer 11 .1111111 de Clasificaci(m
S( deducirán de las inrormación si
guk.iit(s :
A)
a) I lojas de S(rvicios.
1)) t*()Iecci()11 de Informes Personales.
c) Informes de las 1.1scuelas o (..(..iitros sobre los
cursos o estudios realizados.
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(I> Hojas de hechos y expediente personal de re
compensas.
e) Informe del 1"thittio, reconocimiento sicofí
11) Potesta(ivas:
a) Informes verbales o escritos de Oficiales lie
nerales, Jefes u ()ficiales que ha\ an tem•ido relación
directa con el interesado).
I)) Información aportada pu. rl interesado sobre
posibles hechos meritorios de su vida profesional que
puedan no estar reflejados en las fuentes (le infor
mación preceptivas 5 merezcan sei- tenidos en .()ti
si(eración.
e) Cualquier otra información que se eSt ie n('
cesa•ia.
1)os. Del estudio y análisis de estas fuentes de
información, la .Jiiiita de Clasificación llegar"( a obte
ner un concepto comerci() de los interesados que per
mitirá incluirlos en 7t1g-tina de las lisias siguientes:
Lista primera: Aptos para el ascenso.
Lista segunda: Aptos Unicamente para servicios de
tierra.
Lista tercera: No aptos para el ascenso.
Lista cuarta: No aptos para el servicio).
Lista especial : Nierecedores de ascenso) lionoriiic().
Tres. De :Icuerdo C011 10 etii;t1)1(1C1(10 (11 (.1 1)11111()
Cine() del artículo veinticinco de la Ley, I;t declara
ción legal de "no apto para el servicio.)" de los in
cluidos en la lista cuarta deJ punto anterior deberá
ser c(filfirmada por el Consejo Superior (le la Ar
mada, después de oír ¿II interesado. 1.11 este caso, el
pase a la síttlacio.'m de retiro tendrá ean'tcter forzoso
en las condiciones que para la inutilidad física y sie(
física establece la legislación Yigein( , de no corres
pl)n(lerle el ingreso en el Cuerpo (le Nlittilados.
Cuatro. Tanto estas listas corno las actas corres
pondientes a las decisiones (le! Consejo Superior de
la Armada o de la Junta de Clasificación tendrán la
clasificación de ".,ecrel()-.
Artículo sesenta.-- 1.a declaración legal de "apto
para el ascenso" cesará si el interesado es clasificado
de nuevo eit su mismo empleo.
Al.tículo sesenta y tino.--lsoolos los Oficiales 1'11)1)
retiro por cumplir la edad rey,lainetitaria esté previsto
ixtra el Año Naval siguiente entrarán en clasifica
ción. ,Aquellos no comprendidos en la zona de clasifi
cación fijada para su empleo y Escala lo liarán, única
mente:a efectos de determinar Si alguno posee los mé
ritos excepcionalmente deslacad(), que fija 1;1 Ley para
la ulitención del ascenso honorífico.
cAPITui.o VI
Cambio de siluaciím.
Artículo sesenta dos. Por disposición ministe
rial se establecerá, de acuerdo) coi i las necesidad (lel
servicio), el número máximo de jefes y ()ficiale, de
cada Escala 1i:s1)eci11 a los que, antialnio ido., se podrá
conceder el pase a la situación de supernumerario.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Pritnera.—Los Jefes y Oficiales de los Clwrpos ( ;c
uera], (le I11f;littería (le Marina, de 1\kioittinas v de Ofi
cinas y Aiciiivos de la Atinada, que, de acuerdo con
h) previsto en los puntos uno y dos de la 1)isposic10)11
l'uansitoria primera de la Ley, se integren en las 1.4:s
calas Especiales lo liarán por orden de escalafona
miento que tenían en las F.scalas y Cuerpos de proce
dencia, conservando las 'antigüedades en el empleo y
escalafonamiento.
Segtmda. Utio. 1 1 l peronal a quien afecte
este Decret() que hubiera sido declara(lo) ";ipto pala el
asvenso" por 1:t junta de (•Iasificación correspondien
te. conso...rvara dicha declaración basta que ;(..,t clasifi
cado (k. t'u(\o.
1)0s. Tool() (.1 personal comprendido en este r)e
(Teto (111(' !Mí 11111 (Id
laS (II1C 1ien(.11 car;'ioster (efinitivo), fo)ritinla(la por la
{unta de (•lasificación correspondiente, (.(iiitintiará
afectado por dicha declaración con (.1 mismo carácter.
Tercera.--4 Las Secciones de ()i)(.r.leiones
Arnias, Hli(rgía 1)1.(1)111si)1 1 v (le Adiiiiiiistrac:ón,
de la li:scala Básica (lel C.tierpo de Suboficiales con
inclusión de 1(), klavore-i, (Ille(1;tr:tn cnnstilniolas, ini
cialmente, por tantas F.scalas Transitorias c()n-io 14;s
1)11'i:11.1(1;1(1es integren aquélkis.
I Ms. 14:11 ca(la Sección, el i)aso de las .1■4scalas
Transitorias a la Escala 1.Tnica a (pie se refiere el
Humo 11110 del 1 rt kifi() dieciocho, o lel presente Decre
to, se efectuara de acuerdo con las siguientes normas:
A. A partir de 11 fecha en que, por Orden Mi
nisterial, se determinen lw; Kspeeialidades (pie lian
de constitnir cada iii, todos los Subofieial,.s que
ítscien(1.111 al empleo ,111)(.rior se integrar:ni en la lIs
cala ( 't'ira correspondiente.
11. T'oda vacante que se produzca en las Escalas
Transitorias se dará al ascenso, precisanielile en la
Escala 1 por orden (le :uttigiiedad (11 el (1111)1(()
y C011 111(1(1)(11(1(11Cia de la 1 1(T•1111(111(1. A este lin
se proceder:'t a ordenar ;t. los .‘.111)o)iiciales que com
ponen ca( la una de las Secciones, de acuerdo con la
antigüedad en el empleo que posean en la fecha (le
constituci(')n (le I;ts mismas. Cuando existan vario:,
(.;Ithoíiciales con la 1111.,111a atitignedad en el empleo,
1)ara determinar la ordenacif',11 que les corresponda,
,
seguir;t este proces().
;ty Si son de la misma II:specialidad conservar:1w
entre sí (1 orden de escalafonamit.nto que tenían.
1)) i)ertenecen a fIsi )cci('I 1 il;io lo 1 isi hitas, Se FV
rtirrin't a la aniigiíedad en (.1 empleo o empia ().; infe
riores dentro del Cuerpo de '.111)(ificiales.
(Hl En caso de persistir la igualdad de antigüe
dad en estos empleos se aplicará 11 f(')rmula del apar
1a( l() 1)) del punto) uno del artículo diecinueve (le este
Decreto, (.11 11 (lile se e1 itc.nderá. por l'iouuniOn (.1
grupo de Suboficiales cuyo escalafonainifinto se
re determinar. En cuanto a la ordenaciéni ;t
que se ro fiere el apart:1(1() a) (111 1)111110 tino del cita
do artículo diecinueve, será 1;1 que corresponda al or
den de escalat'onamiento, en su Especialidad, de di
chos Suboficiales.
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(1) Si 1)or aphc;teión (le esta fórmula resultasen
(los o más individuos con el mismo m'inicuo entero o
fraccionario, se pr()ce(lerá según la norma (lel a)ar
ta( I() c) (le! )a, 111C11Chn1ado artículo diecinueve.
C. todo Suboficial retrasado en su ;iscenso que
haya recuperad() el puesto en el orden (le escalaiona
miento se le considerará, o efectos de la ordenación
prevista en (.1 punto I ;ulterior, como antigüedad en
el empleo, la que corresponda al que, :tscendido
sil tiii-no normal, le seguía inmediatamente en (.1 ;in
ti,t,rtio escalafón de su Especialidad.
Cuarta. -En ianto existan 1\1avores (pie, (le acuer
do con lo dispuesto en el plinto dos de 1;1 Transito
ria Segunda (le 11 I .ev, deseen a(-ccder ;t las li:scalas
li.speciale:; por 1:1 :\lodalidad 11 prevista (11 el a•tícu
lo veinticuatro de la misma, será (lidio per-,o11:11
(lije se designará, para acceder a dichas l'iscalas, en (.1
número de plazas que se convoquen. l'ara ;,t1 designa
ción y posierior escala fonanticuto aquéllas, se se-111.1--
1;"111 las normas sobre ordena('i(')11, por antigüedad (.11
(.1 empleo, que se indican en 11 :Interior "Isransit(Iria
Tercera. 140s c1ificadt1:, "apt«;-, 1111 R.' nn..itete
vicios de tieria", (pie no ocupen numen) en sti F.sc;(1a,
ser(in adiiiiii(b)s como exl-edentes y setr,iiirán in 11(11-
VII. 111'1111(1 () (11 Sll 11l1CV■1 ESCa1;1.
(21111111. ,\ 1()S ( )1-1(s1:11CS Ti(' se integren en 1;t:
cal:1s 14;s1)eciales, (.«ino consecuencia (le la aplicación
de la Disposición Transitoria Prinivra 1)isposici('ffl
./Ndicional Tercerá 1;t 1 .ey les serán de aplicación, en
eiiip:eo con (pie se integren, las condiciones par
liar en clasificación para (.1 ;tscenso mic les fijaba 1:1
legislación \ Heine 1)ara su ewala de pi ocedencia.
Sexta, A los que, en la feclia de entrada en vi;.,,or
(le la 14e5F, pertenecían ya al Cuerpo de Sulyoficiales les
se•an (le aplicación en su actual etilple(), para entrar
en clasificación, las 111.v.11ascondiciones que su anftrior
legislación les fijaba vira el ascensó. ( )111(111(10 este, se
rcgir;tii por 1;is condi( i()11(.:.; (s1.d)!((..1(1:1:, (ii (.1 pre.;ente
1 )ecreto.
S("plinia, Se ra.‘tilia al 111iiii111) de Marina para,
una \ez aprobada !: 1 'y de 1 'Iantillas (11w se refiere
Jn disposi(R')11 1 1:Hiitoria sc'pliiiia (le 1:1 1.ey, efecluar
las convocatorias sucesivas (iiie -,(.;111 necesarias (le lo,
(11.1intos cursos, periodos (le aditptación y pruebas de
aptitud que a continuación se relacio11,111:
Curso o p( ríodo a( 1ai )t ación para el acceso
de los Mayores a las Escalas liispeciale, previsto en
• .,c1 pinito dos de la dHposicion 1iaiiitniia settuda
la 1 •ey
1)) (iptittid, pi.c.yistas (.11 el putito uno
(R. la disposición transitoria cuarta (le 1:1 1,(.y, vil' .1 (.1.
i1ii9-eso (..1 ('Iici.p() (le Suill()fieldle, (Ir los Sargento.,
dr Marin(! ía y '1 F( ascendidos luir 1.1 I ..ev de ditei
nueve de diciembre (le mil novecien I eineurni :I y
Mil 1, 1 Ill'S() preViS1(1 11:t 1 ii."■111( ■()11:11 "I
1111111() 11 1:1 (1.1:11)();Niri(')11 transitoria cluirta de la
1 ,(.\ ,
( 111-;,o pala (.1 arce, o ;11 (.11erpo de Suboficiales
dv los Cabos primeros F.specialistas que agAdaron 1;ts
(lós oportunidades que It", concedía el arlicill,) .;c\i,,
de la Ley cuarenta y cuatro (le mil novecientos se. en
fa odio;
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(1) Pruebas de aptitud para los ( al.ms primeros
1.11)(cialistas col) dig.:ciocIto o Inas ;Iños de servigin fine
en el momento de i( T41(11 en vigor de la Ley pu,c(lan
acc(der al Cucip() de Suboficiales por aplicación del
punto mi() del aulícttl() trece de la misma, y curso pre
visto para este mismo irersonal en el punto tres de la
disposición transitoria cuarta de 1;( 'Ley.
Octava.-1 Á)s Cabos primeros Especialistas Vete
!anos que acced;in .1.1 Cuerpo de Suboficiales a los die
ciocho ;tilos de ser\ icio y no ltavan tenido nueva op
ción a mplicitar (.1 ettr,o (le ingreso en dicho Cuerpo,
(ine les otorga la dispostcion transitoria sexta (le la
Lev, tendrán dicha opción en el empleo de Sargento.
Novena. Los Sargentos (le 11larinería y Tropa que
accedan a Sargentos del Ctwrpo Suboficiales por
(.1 procedimiento establecido en la disposición transi
toria cuarta de la Lev, recuperarán su condición de
Uspecialista, reconoei(i.ndoseles la Especialidad que
tenían ;d ascender ;t Sargento de laritiería v "I'ropa.
Se integrarán en la Escala 1 Tica de la Sección co
rrespolidietite, a continuación de las I.Iscalas Transi
torias, iniciando la constitución de aqudla en este (in
v para su es(';t1:tíu11:,I1ii1t c ser,uir:t las nor
mas fijadas en la 11-,(wii(11-1,, irreera a111(1i4
1)écima.---Se ;tutoriza al 1\linistro de IVIarion. a re
gular 1;1 Irnitsfyrellc•ri (1e pliiiir, pont 1;t extineim ')t('
. al e lit trow,itori egtinda de lit:.cv,
(le oetier(Iii 1.,r; l'hilillos N' el 1)111.11 (411C SC íijii (I
1• 1 .Cv (1c 11;t111111:1-, ;i gut' Feíici e 1.1 dispoSiCi()11
1 ratISit()I 1:1 :,( 11;11va (1*. 11 1 .cv citarla el] primer Ittg-nr.
birinte el períudo 11.111.,i1orio. ne•usa
rio para con.-eir:iiir 1;t normalizaci(")11 dc l(p.: escalafones,
preceptiY.o determinar (.1 número de V cantes
(pie m. reliere el 'mut() uno del artículo I 1 i CC i•••
de la 1.ey.
)11()(1icinia. tanto s(a ile 11)1.1(.,t( t('?1) I() di pues
ti) ii 1;1 tram,itoria zoiterior en (•1 punto cinco (le la
disposici(Sn transitoria serunda (le la 1 .ev, zona de
(13mile:te-Io1 (.11 el einpleo de Slibtenicnte comprende
n"), en cada Sección, :1 los cumplidos de condiciones
i.setterales y especílicas, v a l( )s (pie )ttc(lan c111i1plir-1as
antes (1(. fec1141 de clasificaci(')11 (1(.1 Ai() N,Ival si
wiiente, en lin 111111I1(1-() luta! ip,11:11 ;11 11e111() 1111111('111(4)
por (*kifi() (1( 1;1S ‘'ar;1111('S 1)1TVisibles ( 11 C1 t1111)1C11
Vira l'1 Citad() 4N1-1()
)SI(1ONES .\1)1CIONATYS
huera.- ,A Ii &bus primeros Fspecialist:1,s clqt
11):1,,, (R. seis anos (1(. se, que no adquieran el ea•-
1;"icier )1 11 profesional permanente se les con
cede1:1, si lo solicitan. liii reetp:..,:inclie de duración in
determinada stifici,slity pina períeccionar, i fuera ne
cesario, la forninci(sm profesilmal que, de acuerdo con
1;1 disposición ;,(lieiolial primera de la 1.ev pueda corirmilderles 11;1:-,14( lograv liiipuesto de trabajo en
la vida ci■ il, sin relri.:11• caso el tiempo ina
mino de servid() activo que se señala en el tíltitn1)
rrain del artículo •ictavo de 1.1 1 cv.
Sep,ii1i(1;L 1«s (pie, en aplicación de lo previsto) ti, (.1 punto (1(), (1(.1 artículo cátorce dr la 1 kv,
pudieran inute:ar en 1;1Clieipo (leSuboficiales por concurso-oposición libre con titulo ci
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vil, se establecerá por Decreto la graduación con que
deben acceder a dicha Escala, las normas para su es
calafonamiento en la misma y la modalidad, de las pre
vistas en- eld artículo veinticuatro de la Ley, que les
será de aplicación para el acceso a las Escalas Especia
les de los Cuerpos de Oficiales.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Cuando no se obtenga, en alguna Espe
cialidad, suficiente número de Cabos primeros con el
carácter de personal profesional permanente, el Mi
nistro de Marina, en uso de las facultades que le con
fiere la disposición final segunda de la Ley, podrá
efectuar las conversiones de Especialidad que fueran
necesarias entre los Cabos primeros Especialistas. de
Especialidades afines que hubieran solicitado aquel ca
rácter.
Segunda.—Se faculta al Ministro de Marina para
dictar el nuevo Reglamento de Especialistas de la Ar
mada y demás disposiciones necesarias para el desarro
llo y cumplimiento del presente Decreto.
Tercera.—Este Decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera.—A la entrada en vigor del nuevo Regla
mento. de Especialistas de la Armada quedarín dero
gadas las siguientes disposiciones :
Decreto de once de marzo de mil novecientos k-ua
renta y nueve. Sobre el ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, Especialidad Mecánica, del personal
de Fogoneros.
Decreto de diecinueve de febrero de mil novecien
tos cincuenta y cuatro, que aprueba el Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros. Solamente
se deroga la parte que afecta al personal Especia
lista.
- Decreto número quinientos siete de diez de marzo
de mil novecientos sesenta. Sobre la subdivisión de
la Especialidad de Torpedos y Minas del Cuerpo
de Suboficiales •y Especialistas de la Armada en
dos, llamadas, respectivamente, Torpedos y Mi
nas.
Segunda. Asimismo quedarán derogadas todas
aquellas disposiciones, de igual o inferior rango que se
opongan al presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a treinta y uno de mayo de mil 9ovecientos
setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
E
MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO
DECRETO 1.596/1974, de 24 de mayo, por
el que se nombra a don Fernando Marcit
llach Guazo Presidente de la Comisión dc
Pesca Marítima del Plan Narional de
Desarrollo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
seis coma uno del Decreto dos mil setecientos ochen
ta y dos/mil novecientos setenta y tres, de dos de no
viernbre, a propuesta del Ministro de Planificación del
Desarrollo, y previa deliberación <lel Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintinueve de marzo
de mil novecientos setenta y cuatro,
Página 1.646.
Vengo en nombrar Presidente de la Comisión de
Pesca Marítima del Plan Nacional de Desarrollo a
don Fernando Marcitllach Guazo.
Así lo dispongo por el presente Decrto, dado en
Madrid zt veinticuatro de mayo de mil novecientos
setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
Ministro de Planificación del Desarrollo,
JOAQUIN GUTIERREZ CANO
(Del B. O. del Estado núm. 141, pág. 12.255.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.010/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de Ins
trucción del Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cádiz al Capitán de Corbeta (Ex) don Francisco Ben
dala Vega, que deberá cesar ien el transporte de ata
que Aragón el 26 de agosto próximo.
Este destino se confiere con ,carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.'°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (Di. O. núm. 128).
Madrid, 17 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 975/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Aliño al Teniente de Navío (A) don
Fernando de la Guardia Salvetti, que deberá cesar en
el destructor Churruca con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando el día 9 de sep
tiembre, después de haber permanecido una semana
a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla 'comprendido en ,e1 apartado II, ar
tículo 3.'), de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 17 de jumo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Liceneuts- para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.011/74, de la Direcci¿m de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en 1:t Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
••■■••■■■■•■■■■■■■••■■•■
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den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res)ectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Cristina Mier Enríquez al Teniente
de Intendencia don Valentín Manzano Barbosa.
Madrid, 1 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 709/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A. petición del interesado,
y ron arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 2.574/65 (D. 0. núm. 224), Orden Ministerial ntí
mero 1.096/67 (D. O. m'un. 59) y Decreto nt'une
•o 3.049/71 (D. O. núm. 291), se dispone que el Ca
pitán de Fragata (11) (G) don Nicol:ís Lorkluy y Gu
tiérrez de la Vega pase a la situación die "supernu
merario".
Madrid, 19 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramie n tos.
Orden Ministerial núm. 418/74 (D). -- Como
consecuencia del 1)ortuno concurso-oposición, y una
vez aportada por 1os interesados la documentación se
ñalada en el punto 9.3 de la Orden IVIinisterial de 5 de
abril de 1973 (1?. 0. de/ Estado núm. 140 y 1). ( ). mí
mero 134), se nombra funcionarios civiles del Cuerpo
Especial de Oficiales de Arsenales del Ministerio de
Nlarina (,(le sus respectiVaS Esp(eialida(les), con anti
güedad de esta Orden, al personal que a continuación
se reseña, relacionado por el orden de puntitaci("m ob
tenida, en el que figurarán en la relación circunstancia
da del expresado Cuerpo a continuación del Ultimo de
los actualmente existentes, confiriéndoseles los desti
nos que al irente de cada uno se indican.
I ,os relacionados, para consolidar el nombramiento.
deberán tomar posesión del destino adjudicado dentro
11(1 PlaZO establecido en el apartado (1) del artículo 3(1
(le 11 1.ey articulada de Funcionarios Civiles.
I ns iel'es de las respectivas 1)ependencias remitirán
1),,pa1tament() (le l'ersoital, por conducto reglamentario, las íictas de toma de posesiOn dul destino, acom
pañadas de las declaraciones juradas de acatamiento a
los Principios Fundamentales del \lOViflhici1t Nacio
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nal y demás I.eves Fundamentales (1 1 Reino, (le acuer
(10 e)11 I() dispuesto (ii el aparta(l() (') (lel :irtículo
(itado anteriorment-, y en la iortha (.1
Lrtíctil() primero del 1)ecreto número 2.1S1 (le
10 dc :Lgosto.
1..os que no cumplimenten lo ;interior en el I
señal.).(1(), perderán todos los (:e•k.chos adquiridor; en
virtud (lel co1lcur-,0- ()posición, continuando, en sil
cam), en el Ctterix) o categoría hil)(11-:d (le procedencia.
1.nct1a(1(..rnador Nlantial. •-- 1)on 11antiel .Alfons,1
11ontes y Chilía.-Escuela Naval 1Wilitar.
Encuadernador I)(»i ( ;n'inclino (;:ircb
( 'anals.-Escuola Naval Nlilitar.
l'.nettadernador \lanu;d. 1 )(In
quez.--lnstituto I lidrogr:"(fico.
1.1banista-Car1 )in1ero, -- 1)(11 .J ose Fornan(le/ (itie
rrero.- --1.1!-..cite1a Naval Nlilitar.
Ebanista-Carpint('r(). 1)on Antonio Ilenítez
sTA dei Arsenal (le 1.a Carraca.
Ebanista-Carpintero. 1)(»i Raiael Martínez y ( )1i
va.-A M A (lel Ar-,enal (le I .:1 Carraca.
(...arpiinero de Ribera y (ir; (la.- 1)on jos(.b. María
'Vargas rrorrejón,- ST( \I e I NT del .A,i-scnal (le I
Carraca.
Oficial (le la Construcción. Don José Torr..jón
N'Imitado. --STUNT. del Arsenal (le .1 .:1 Carraca.
Cal pinten) de IZiliera y Grada. Don Nliguel Sán
(.-hez 1:omei-o. Grupo Naval (le Playa.
Delineante 1iiliwNtria1.--1)un 'Isaac l'eral 1Yvtz-1lus
ta1 1ialite. N.
Oficial (le la Con:;trlieci(")11. Don Crist(')bal i\lartín
T(wino.---ST('..\1 e INT (1(.1 de 1.:1 Carraca.
Don lo:;( Moren() S.;uicliez.
S1"\1 del Ar ella! dc I .a Carraca.
Delineante (le la Construcción -- 1)()ii 11-
fioz Donaire. •STCN1 e INT (le! i\rselial k Cd:
1°,1)a11k1a-Carpinter().--1)on -Julián de Vep,a Porque
ras.----Ayttdantía Mayor del Nlinisterio.
Fotógrai(;. • I)on Ricardo Torregrosa Alhaladei().
("entro de 1;1iceo le la Armada.
Cari)iinero (1,e I■ibera v ( ;ra(la. 1)(un Manuel Dí z
,():1. Cuartel (h. 11I1trneei(#11 1.11 lisernil (":111-
Ebanista-Carpinwro.---1)on Níanuel Nlci.tr(
Ayudantía Mayor lel Ministerio,
de CoilSt F.111-if
I1;irreir().----.1Csciiela Naval Militar.
C'arpintero de l\' !1 y (;rada. Hz,
ley
4 •
-..;,I'(•:\1 e 1,JT (1(.1 :(I.„(nal
'
I.] l'ero! (lel
(atidllo
(2tiiinico (h• 1 .aboraiorio.-- 1)(01 Fernando Sánchez
Sánch('z. i\r,(11;11
1)elinea1 i1e 1 ii(111.,trial. Don "--titiago Yepe,4 ,c)."111-
(hez.- S'I CM e I NT del Ar,eital (h. Carta;.r,•na.
Doña Josefa Torrala
(1,. 1:1 Zona 1V1arítiina
Sa111:111:1
(1(. l.ai la( a.
1.;11(-11;1(lerwidor MannaT.
(';ipilanía (;eneial
IVIedíterraneo.
(flicial (le ( u(cil')I
ta rl'orr(j(')n. ,!(.I II,
( )11H:ti (Ic 1:1 rf )11 • ritc<'ífil 1.
11'w E.ti. Set \'‘.( •i
I ,a Cítrrac:'.
l'itgina 1 A48,
( 1 '
1 )( )1
I )
.`,111):;istent t.
1:afael Foil( nbier
) ianciscco I miia
s (1(1 Arsenal de
DIAI:1() Ii
Q111111e() (1('1 4li )i'ai()rj(). 1 )(Hl
(lel (Ie. 1.a Ca
riac:;.
C:tip:atter() (le 1,!1bera v ( ¡lada. 1)oll 11:ill:isar (int"-
cía Nlart me/. STCI\1 (. 1Ni' (1(1 Arsenal (le Carta
hnillieo (le I ,a1)()yatori(). Don Luis
1 .(.:11, S'i 1'1\1 (lel ,\I-senal (1a.1 i ('arraca.
Caipinter() dc I:ibera ( ;rada. 1)(iii .I(
Iduque.--STC \I e INT del i\ rsenal
rraca.
)i i.Jul de la Construcción.
1 )()111111
de 1 ,a
I )(in lHan Aguila -
(11('.11. (1(.1 Arsenal (Ie I.a Carr:Ica.
( pinten) (le Ribera y ( ; ra(1n. - I )on .1 tiait .1 os(.. 1■()•-
dri1.4.uez. Dele. ---STLI\I (. INT (lel An,enal (le
1.'(.rrol del Caudillo.
Votó;),Tai'(). 1)()11 J' 1I( Manuel julio I 1eili,i11-
11(./ )1)/31(7. C.Ipitanía Celicrai (IV I,t Zntla. Ma
r'11 11 rei I k Ca Iti ;'11 )1- i
1:1 ,; i lista Ca I. )i I 1 )( ) 111 nni() Sellé.s y
Lenz. Parque de .1titonlovilisin() número 3, de
Cádiz.
i N
1.11 Fe1r()1 (1(.1 Candilll
Ebailista-Carpiiitevo. 1 lon Anl. Vargas
STCIVI e INT (1(.1 Arsenal de I .a (:arraca.
Carpintero (le R.il)era y (rada.- 1)()11
de C(.1k I■odrigni.z.• Esencia de
Carpintero (1c. 1:ibe1a y ( ;rada. 1)()11 pian I\Lirti
11(.z :-.;TcNi e 1NT (lel /Nrsenal 1 Catta
gena.
Carpintero (1(. 1,:i1 '( ;rada. 1)on Maulle] 1
ralt:t Cell-11(h). l'olíono (le Tiro Nayal 'Halley"
( (le la Construcci(n. I )on )1I\ :1 II
;11('‘1lez. I lospiial (le 1\larina
li.banista-Carpinfi(l 1)on losé 1\laría
Castro.---STCNI e I (lel Arsenal (le I Carraca.
(*al-)inten) Pibera y (;vada. 1 )()11 J11.1 j()".(;:i
lleg() STCNI e INT del Arsenal (le Cal la
gena.
Carpintero (1c. Ribera y ( ;rada. - I hin José 1.111,,eilio
Fern'indcy. Lago. .;PI'Cri\I e I NUr (lel Arsenal (h. Vi
1..c.rrol del Caudillo.
Kbanista-Carpinteyo. Don Francisco Castaño Na
yarro, de Stildnarino...,.
Hianista-Carpinter(). 1)1)11 /\11(11-(".s lloriTgo Solde
Ksciiela (le St11)maiin(1.,,
Carpintero (le IZibera (;1:1(1,1. 1)()ii AiiJ 1 .:1)(.z
:\lontes. Ayudantía 111avor At.,;(.1i;11 de 1411 Vervol
(1(1 Caudillo,
pini( r(), 1 )1)11 S:',11ch(z 1 )()-
11ihipit1ez. STI\ (le 1 ;1 ( vaca.
)fici;t1 de la (.()Hii-iirci(")ii. 1 )(Hl ('
1-() CH:11-1(.1 111s11(ice1('111 C:',(1;/.
()Iicial de 1:1 (.()Ip,inic('i(1)11. 1)(di Ani()Iii()
I-, (.z y rr()i-res.
( 'arraca.
Ilinctiadernador
,\ M r del Al.: ella! (1(' 1
Manual. 1)on Francisco N/lolina
Mal I111C7----Avl1dai1tía Nlayor dI Vlínisterio.
H.',IlliSla..(.;111)1111ero, 1 )(id .1(1:;('•
( *Hall( 1 1(' 111.111:Cci(1)11 (11('
111(111'11 I )(Hl I 11:111 Carmona 1■;1111():;.
(...`.14, (1)1 ENA).
I;tilpes
DV,E, MINIS1F,IM) MAI■INA
1,51V11 Viernes, 21 (le juiii() (le 1974 Número 1394
14inctriderwidur Drm An1111,;(1
FAS "Illtstamantc".
1'11)a1tista-Carpiniero.-1)(11 IVlanuel Acuña Peletei
ro.--F,seueln Naval i\lilitar.
Oficial (le 1:1 ( nstrucción. 1)(iii j()sé
1r(;11.-Se1yici()s de rn )e( 1( 1 )el'en
( ';'1(liZ.
ialliSta..fa 1.1)i n Ier( ). 1 )( )11 (),l('' 1 )él.CZ 1\1( )S( lie ra
111M1 lela de M (In 1113S.
Delineante 111(1111H:11 1 )I111 Senfín Gonz:Ilez St)-
la 1 1( ). -11'.A S " 1111,.,i;1111:1111e
11);ot isla-Carpint en), 1 )(II) .J 1,(')1 wz Catnacii(
-f1(.1.vici() de Subsistencias del A1se1 i;t1 (IL ( ;II
( )1 icial de la CotHtriicci('n. 1)()11
( 0)11/ale/. Escuela de Suboiiciales.
Hilt")y,r:111). /\111()11.1() ()1;,-,1
( ieneral (le 1:1 Zona Marítiniti (lel Estrecho.
1)(in 1\1;11-i;(110 Pé
rez. Escuela (le St11)111:11-ilms.
)ficial (le la Cniu,1 1 t1('c1(")11. I )()11 ,\111( Iii•i(1 1. (1-11.:111
(le/ I 'crea. Illsctielit (l( ,Lt11)()1-1(•i:11(..
I )clin(ante I 11(111.1Hal. I )(di I\ I ip,ticl \/i(1:11 I 'aa11.
Na val (le 14a Alganteca. -Servicio (le .i\rinas
I )(.1(
lilailista-Carpinter(). • I )()1t 1 i(11-() I ,cal - -
Tercio (1r 1.eva111e.
1)()ii 1\Tuil()7
,L;111,sisic1Ic1as (lel Arsenal (le 1,a (marraca.
( (le ( *()Ipl utirci("Ht. I )()11 it(1()i- M
( iarcía. Institut() y ( )1)surval()vil) (le Marina.
li.banisia-Carpint (n). I )( )t1 Sant ) I .1)1)a1(")11 I ..41 y.
I ilst:L('i(')n Nayal (le
()fieial (le la Consirti(ei(")11. 1)(111 Suba, tian
u() (i.tp;(). le Aplic:Hi,")11 (le 111i:11)1(.1i1 (le \la
rina.
I ) i Jw;(". 1 .11.U, i()111-Htiez
11*/,;'11(7. AMA del A,1-.,(.11:11 (le (';11-taelia.
1)()11 1l'e111111(I( 1
;clier:11 (ir 1:1 i( )11a 1\lariiii1a (le
(.:11);:rias.
>•ici:11 (le 1;1 ( (instru('ción.- -1)()11 Fulgenci() Aznar
›tóil. 1 (le klitrina (le Cartagi.na.
( )Íicíal (le la ( nstrucción.- 1)()n Manuel Alvarez
1(11111. 1.'.-en(1a St 11 )0f i •I :1 ( .
1 )( I i((1 1 1 ( 1i 1 11 ,1II1■11 1)())) Pedro (;:in.ía riarcía.
C( l)1 1 4) (le 1 'dice() (le I:t Armada.
r()1(')5,,r;,f(). 1)()11 Manuel Alniv“).
;Id() .1\l L( (l( 1:1 VI( da.
I )elineant e I 11(111stvial I )ii Ant(mi() Pérez. I Y'rez.
.,T( 'NI e 1NT (1(.1 Arsenal (le Cartagena.
()ricial (le la ( Don All):111,1(t)
11:11 iltev. Vsettela (le St11)1».11
1\1:icias
( )1 (le ( '()ItH rticci("In.
- 14,;;c11(1,1 (le ,`;111)11i11111(p;.
( )i i(••1;11 (te la ('misl I tic(1011,
1 )(Hl luan Bernal 1(r
1 )( )11 Vicente 1 1,pei
I riar 1I INT (11.1 Arsenal (le 14:1 l'(lrn )1
L.111d ).
(le la (sutisluti('ci(')ii. 1)()11 losé AlwlVtit
l■os. --;111)11iavi1i(ls,
()ficial de la ('onstrucción. 1)(In Anioni() 1■()(11-í
fr1tez l';:enela Naval 1\filitar.
( )rb.i;i1 (le la (*()11.-1 1nce1(1)11, - Don \limite] Mili-in
'()Iiiiiit•J;(./. (1111-1(.1 (le Instrucci(')Ii (le 1",1 Feurol (1(1
1
• fi iia U ik ilt y• /I j,i I IRV.'l'II.-- I '` II I
(ie Las
li."()1#;1.0-af0..- 1 )()11 j()sé ATI(11-(",;,
hipo.-- EAS
" Ptistainalite
)iicial (1(' la (:o1141rueci(")11. I )(di
neim. -;'('('!\j e 1NT del A I sena 1 d(b 1.11 Fernil (lel'
()ficial de la (fonstrue(sión.- 1)(in Ma1mv1 :\l(ir(111)
( )1vera. Terci() del N(1-te.
( )ficial de I:t Con-11 ticri("di I )()11
:\1
•
1
i .11 kfi of
Saltiidg()
j■()Illall 1.1S Car
E(.1-11;t11(1() l'astor
N,• ( z,11.(1:1, 1 l()Spilal 1\larina (le VI Ferro] (1(.1 Cau
dillo.
( (le la Constriicci(')n.
Niartíliez. -'I'( 1\1 e 1N1 (1(.1 Arsenal (I(. l'1 l'erro!
(1(.1 Caudillo,
(le Lon-,int(ci(")ii.
Nlavor
( (1(; la ( un('eión
- I )()11 .l(),;(''1 11,Ie1•()
tín
1)on Víctor .\lartíti
(1(.1 I\linisterio.
hin 1 tilián 1 )ía7 11;iu
la I\ 1avor (lel ,\ 1 in erio.
1\1:1(11-.1(1, 5 de jtini() 1(11 1.
Por delegación :
Ei, ALMIRAN'11.:
j EFE ¡)J:t. DE PERSONAL,
lusé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Deslinos.
Resolución núm. 1.014/74, (le 1;1 Dirección (le
I■e(slulai)1ient() v Dulaciones.---A lirmjitiesta (lel Co
mandante (;eneral de la Zona Vial-Mina de Canarias,
se dispone el canilii() de-diii()s de lus fillicionari()s (lel
Cuerpo General que a comiiiiinción se rela
cionan:
1)()iia Olga Sarandeses 1,(Tez.---1 asa a prestar susservicios en la Comandancia ( ;entral de la 7.o11a 1\fa
rítinia (le Canarias, eesaii(1() en el Arsenal (le 1 ,,:ts l'al
Inas
I )())-la 1:nte "Macías.--Pasa a prestar sus ser
\ en el Arsenal de 1.as l'almas, cesaild()
(*(inrindancia General de la Zona Marítima (le Ca
narias.
:\ I n(11-i(1, 1 S (I(' .j111ii() de 1 )/ .1.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI. 1)EPA1TANIEN'Iso DE PERSONAL,
José klaria de la Guardia y ()va
I■xciuns. Sres. ...
Sres.
1:csolución ru'Inl. 1.013/74, (le la Direc('i("))) (!('
I:eclutainietti (1 y I )olaciones. Se dispone que (.1 .( )111-e
n) (Cocinero) (le I;t Vscala ( )bueros (le la TerceraSeeci(')11 de la 1\lae5tranza de la Atinada, a extinv:ttir,
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don José A. Candel González pase a prestar sus ser
•icios en el Centro (le .\diestramiento de Fl Ferrol
riel Caudillo, desembarcando del crucero Canarias.
Madrid. 18 (le junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Baja por fallecimicnto.
Resolución núm. 1.016/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 14 del actual, el fui)
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
Eduardo Pozo García, el cual se encontraba destinado
en la Subsecretaría de la Marina Nlercante.
'Madrid, P-z de jimio de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contratarioni.s.
Resolución núm. 1.012/74, (le 1:1 Dirección (le
Reclutamiento Y Dotaciones.--Kn virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a 1:1 Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil ID) funcionario (le
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (I). ('). dans. 247
y 252), se dispone la contratación (lel i)ers()1al que
a
continuación se relaciona:
Don .Jesús Méndez Piliz.---Con carácter fijo y la
categoría profesional de Mayord(inio (le i)nniera cla
se, para prestar sus servicios en el portalielic('›pteros
Drylalo, a partir del (lía 1 (le febrero (le 1974.
Don Manuel Rodríttez I,ojo.— Con carácter inte
tino, por plazo no superior a un :Lilo, y la categoría
profesional (le Oficial (Ir primera (Sastre), para pres
tar sus servicios en la Ayudantía Mayor (le este Mi
nisterio, a partir del día 1 de abril de 1974.
Don José Antonio Ferrer Cabrera.- ron carícter
interino, por plazo no superior a 1111 año, y 1:1 catego
ría profesional de Oficial de segunda (Soldador
Cha
pista), para prestar sus servicios en el 11(.1iiyitutoP
de
la 13ase Naval de Rota, a partir del olía 1 dc mayo
de 1974.
Don Guillermo Buendía Sánchez. -- Con carácter
fijo y 1:1 categoría profesional (le Mozo (le Clínica,
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para prestar sus servicios en el 1 Iospital de Marina
de Cartagena, a partir (lel día 11 de mayo de 1974.
Madrid, 18 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
F.r(e(1011Cia
Resolución núm. 1.015/74, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones. — 1.4:n virtud de expe
diente incoad() al efecto>, v con arreglo a lo que deter
mina el ailiculo 45 de la Reglantentaci(")11 ole Trabajo
del personal civil no funcionario (le la Administración
Militar, aprobada por 1)ecreto m'inicuo 2.525/67, (le
20 (le octubre (1). 247 y 25.2), se dispone
(itie el Subalterno (le primera (Telefonista) doña .10
sefa Soler 11 (nie presta sus servicios en el 1,1s
1:ido Mayor (le la ,\I-111:1(1:1, pase a la situación (le
"excedencia voluntaria".
Nladrid, (le junio (l( 1974.
Exentos. Sres.
Sres. ...
EL 1)1 REC'l OR
DE RECIAJTAMIENVIO Y 1 )0TACIONES,
Francisco faraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 419/74 (I)). C(in arre
1(1 a lo (-1:11)1ecido en el í'irtículo 32 (aparta(l() 7) (le
1;, (),-(1(.1) 2.678/ ( ().
1,1-1 ), sc. (lisin )11( (lite el a1111111I0 1)1'0v1s101i;t1 (1011
A1i1011.10 Ma1-1111CZ (le Villarreal y Kiena cause
baja en la Milicia Naval Universitaria (modalidad de
"(*()111promiso Voluntario"), quedando en la i1 11lCi11
militar (lile por St1 (91;1(1 le corresponda.
1:1(I1i(1 1 5 de jimio de 1974.
EL A LM I11A NTE
r EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
losé María de la Guardia y ()va
Exentos. Sres. ...
Sres. • • •
Viernes, 21 de junio de 1974 Número 139.
Marinería.
Cabos segundos-,11unmos rspeciali.vias.—Baja.
1?eso1ución delegada núm. 701 74, (le la leiatit
ra 1)epartamento de P,...rsonal. Con ;Irre141(1
a 1() establecido un la norma 28 de las provisio
nales parlt Especialistas du la Armada, aprobad:p;
por la urden illim..l.,185/06 (1). ( ). nt't
mero 237), causa baja como Cabo segundo alum
no 14:s1 )ecialis1a Artillero Juati José Rol-rallo Pítez,
1;1 Almada
la aptitud
Ci C1111 (1()(1-á Com( itt ii iai servicio de
c( Ini() ("abo seg-1111(1() de Nilarinería de
Jefe (h. Pieza hasta dejar extinguid(
mis() ad(inirido.
CoIll pro
.Nladi id, 1S (h junio de 1974.
Por delegación:
11,1, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1
SECCION ECONOMICA
Gratificación de 'z'uclo.
Resolución núm. 707/74, de la Jefatura (1'.1 1)e,
1)111i:uncid() Perscmal. ( 'om() resultado de ex
pediente incoad() al efecto, (1c. conformidad con lo
proimest() por h Secci(')11 Económica, lo
(lo por la Intervención (l(l I )(Tal-lamento de Per
sonal, y con a11cT:1() a lo dispuesto en el pun
to 7.5.1 (le la ( )rden Nlinisterial Mimen)
de 31 di. diciembre de 1973 (I). U. nnin. 31/74),
se reconoce :LI (•apitan (le Corbeta don Fernando
(ildiz.;"(lez (ibiliez (.1 (lereclio :II percibo del ,H)
por 10() (le la 1P,TatilicaciOn de vuelo durante quin
( 15) años, a partir del (lía 1 de enero ( (' 1 ( )73.
Madrid, 1S de juin(1 1e 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMEN'Io DE PERSONAL,
_José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
(1'p-orificación por permanencini en .vubniarin'ior.
1es()1tIción núm. 708/74, de la Jefatura del 1 )(-
parlament() de Personal. (om() resultad() dc (.\-
pediellte incoad() ;(1 efecto, cici conformidad con I()
propuesto por la Sección Económitia dc. esti.. De
parlament() (le Per-;onal y lo informad() por la In
(I(.1 citad() Departamento, con air('ti‘l()
1() señalado cm la disposición transitoria cual ta
1:1 Orden Ministerial número 95/1071 (1)1,\RI(1
()m('t Al. M'In]. 34), se FeconDce al Lapil'ini de Colle
ta don Pedro Lapique Quiñones el derecho al per
(i1)() del 20 por 1(X) del swildo, en la cuantía seña
lada para su actual empleo por la legislaci(")!t ah
teri()r a la vigencia de la I.ey número 1 13/60
(1). (). núm. 298), durante dos años, a partir del
día 1 (le mayo de 197-1, primera revista siguiente
a la fecha (le su desembarco en buques subma
rinos (.11 20 de abril de 197.1 por $u permanencia
(11 dichos buques, t'estándole para serle acumula
(l() en sucesivas concesiones, ocho meses y trece
(has.
'.\ladrid, 18 de junio (le 1()7 1.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
lndeinnh-wción de Candelas.
Orden Ministerial núm. 420/74.--Como resul
ta(I() de expediente tramita(I() al efecto, de con
f( fluida(' con (.1 Estad() :\lav()r de la Armada, y
«di :trreglo zL lo) dispuesto en la Orden Ministe
rial nninciro 650/72, de 30 de noviembre ( 1 ). O. nú
mero 277), se reconoce al personal de :\larineria
y Tr()l)a, e()11 Illell()S de (1()S ;.L1-10S 1e SerViei(), de la
dotackm (le 11 fragata . bu/ah/cío, (.1 derecho al per
cibo de la indemnización (le Candelas ;I partir del
(lía 1 (le junio (1(. 1)74.
i\ladrid, 18 de jiiiii,) (le 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
RECOMPENSAS
Medalla de .Vufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 421/74.—En virtud de
expedientes incoados al eí cto, y de conformidad
con 1() propuesto 1" )F 11 innta de I■eeompensas, y
I() informad() por la '(C(' 111 Plcon(')Illiea 1;1 1 11-
1ervenciOn del 1)(T:t1'1:M1ento de Personal, sch Con
cede ;tí perSonal (itle a contintia('i(')n mt relaciona
(.e Siiiiimientos por 1;1 l'atiia, comolit 1\1 1 11 1
herid() cm acto de servicio, por haber sufrid() le
siones calificadas en CI tF1íCl1l4 (),() (1(.11(.1;1;1111(.11
lo de dicha 1\ledal1a ypoi aplivaciOn ilarti(•u
lo 52„ título 1 I, capítulo 1 1 (le la Ley. numero 1 5/70
(1). (). m'un. l8()) que r(.12,iila las 1■ecompensas (le
las Fuerzas Arma(las.
1)e acuerdo con lo dispuesto (.11 (.1 articulo 3 1 (le
la citada I,ev, se reconoce, en concept() de ind 111-
itizaciOn y de pem,ibti, (.1 derecho al percibo (le
las cantidades que a cada int('resa(l() se s 1-1;11;111,
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por una sola vez, corno comprcildidos en el ar
tículo 9.° del Reglamento de la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificada por la Orden
de la Presidencia del (obiern() (le 9 (le juni()
de 1952 (D. O. núm. 135):
Subteniente Contramaest don Juan Antonio
Cárceles Soto.
Indemnización 17.100,00
Pensión ••• ••• 109.500,(X)
126.600,00
Sargento primero Sonarista don Francisco Ló
pez Wifilez.
Indemnización
Pensión
• • • • • • • •
• • • • • • • •
12.600,(X)
57.750,(X)
70.350,00
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don José Castañeda Sánchez.
Indemnización ...
Pensión
• • • • • •
• • o • • •
• •
•
4.200,00
6.300,00
10.500,00
Cabo pritriero Especialista (V ) de Infantería
de Marina Salvador Marassi Corrales.
Indemnización ...
•••
Página 1.652.
• • • • •
• • • • • •
7.200,(X)
9.900,00
•
17.100,00
Cabo primero Especialista (V) de Infantería
de Marina Bernardo Peña Prieto.
lncleninizaci:m .3.600,00
Pensión ... 5.900,(X)
9.500,00
Cabo primero Especialista ( V ) Electricista 1)
dr° Vázquez IZodríguez.
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • •
3.600,00
3.800,00
7.400.00
(.',11)() primero Especialista Maniobra Andrés
vala Mari ínez.
Indemnización ..
•
• • • • II • 1 1.763,00
26 900,00
- 38.663,00
Nlarinero de Oficio Antonif) I (11)1./ Herrerías.
Indemnización ... 12.987,(X)
Marinero' de segunda jos(' 14. Abal Villar.
1 1 1 (1 I 1 1 11 I7a(11)1 1 • • • • • • • • 3171,00
Marinero de segunda Nianuel (le los .Revc., ( ;(di
zález Santana.
111(1e1l)nizaci(')11 • ••• 7.951,00
Nti(11-i(1, (le junil) de 1974.
PITA 1),\ V14,1(iA
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
•
IMPRENTA DEI, MINI STER10 DE MARINA
DIARIO 01 DEI. MINISTERIO DE N1ARINA
